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EL AMERICANISMO EN ESPAÑA, 1995^1996 
POR 
ÁREA DE AMÉRICA LATINA DEL CINDOC 
y 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE AMÉRICA DEL CEH 
Introducción 
Esta sección bibliográfica es fruto de la colaboración entre el Departamento de 
Historia de América del Centro de Estudios Históricos y el CINDOC (Centro de 
Información y Documentación Científica), con el apoyo del Centro Técnico de 
Informática del CSIC. 
Con esta recopilación bibliográfica intentamos recoger la mayor parte de la nu-
merosa y dispersa literatura científica del campo americanista publicada en España 
a lo largo de 1995 y 1996, contribuyendo con ello a la necesaria difusión de esta 
documentación. Ya que el control de estas publicaciones es a veces complejo y 
numerosas revistas sufren retrasos en su publicación, las referencias correspon-
dientes a 1996 serán completadas en la próxima edición de esta sección. 
Se han seleccionado un total de 2099 registros, correspondientes a 1150 artí-
culos de revista, 563 ponencias de congresos, simposios o jomadas, 212 artículos 
incluidos en compilaciones y 174 monografías o informes. 
Modo de consulta 
Las referencias bibliográficas se presentan ordenadas por la clasificación emplea-
da en la base de datos ISOC-ALAT, que se muestra en la página siguiente. Cada 
registro tiene un número de orden que permite su localización a partir de los índices 
disponibles: 
— índice de Autores (que incluye a cada uno de los firmantes de 
los trabajos seleccionados) p. 301 
— índice Onomástico (personas, obras o instituciones tratadas 
en los documentos) p. 315 
— índice de Topónimos (pmses y lugares geográficos tratados 
en dichos documentos) p. 327 
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Por problemas de espacio, se ha prescindido del índice de Materias (descriptores 
que acompañan a cada referencia). Esta opción de búsqueda sí está disponible en 
la consulta en línea de la Base de Datos ISOC-ALAT de dónde se ha extraído esta 
recopilación bibliográfica. Igualmente, no se han incluido aquí las referencias bi-
bliográficas sobre Literatura latinoamericana, que, sin embargo, sí pueden ser con-
sultadas (como el resto de los registros incluidos en esta bibliografía) a través de la 
Base de Datos ISOC que gestiona el CINDOC. 
Esta Base de Datos permite acceder a más de 290.000 referencias de artículos 
de revistas, ponencias, etc.. publicadas en España desde 1975. La sub-base ISOC-
ALAT cuenta con más de 22.000 registros de literatura científica española lati-
noamericanista: artículos de revistas científicas, tesis, ponencias, comunicaciones, 
compilaciones e informes. 
Esta Base de Datos así como otros recursos de información elaborados por el 
Área de América Latina del CINDOC (Directorio de americanistas españoles, 
proyectos de investigación españoles sobre América Latina, referencias aparecidas 
en la prensa española relativas a Latinoamérica,...) son consultables a través de 
INTERNET en la dirección: 
http://www.eurosur.org/CINDOC/arealat.htm 
o en http://www.cindoc.csic.es/ 
Para cualquier aclaración sobre estos productos, así como sobre el servicio de 
acceso a los documentos originales, puede dirigirse al CINDOC, C/ Joaquín Cos-
ta, 22, 28002 Madrid, Teléf.: 563 54 82, o al Área de América Latina, C/ Pinar 25, 
28006 Madrid, Teléf.: 411 10 98, E.mail «alatina@cc.csic.es» 
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Los registros bibliográficos aparecen ordenados según la clasificación que a 
continuación se especifica. A la derecha de cada epígrafe figura el número del 
documento donde comienza la información correspondiente a dicho apartado: 
851000 HISTORIA DE 
AMERICA LATINA 
853000 ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 1010 




851030 HISTORIA COLONIAL: 
POLÍTICO-MILITAR 
851040 HISTORIA COLONIAL: 
SOCIEDAD, ECONOMÍA 
851050 HISTORIA COLONIAL: 








RÁNEA: RELIGIÓN E 
IGLESIA 
51090 HISTORIA DE LA CIENCIA 
852000 GEOGRAFÍA 
852010 MEDIO NATURAL, ECOLO-
GÍA Y MEDIO AMBIENTE 
852020 MEDIO URBANO: CIUDAD, 
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854500 P O L Í T I C A 1445 
854510 SISTEMAS POLÍTICOS: 
INSTITUCIONES Y FUER-
ZAS P O L Í T I C A S 1447 
854520 CAMBIO P O L Í T I C O 1506 
854530 P O L Í T I C A INTERIOR 1556 
854540 RELACIONES INTERNA-
CIONALES 1572 
855010 EDUCACIÓN 1619 





855040 CULTURA. POLÍTICA 
CULTURAL. COOPERA-
CIÓN CULTURAL 1690 
855050 ANTROPOLOGÍA 1708 
HISTORIA Y HUMANIDADES 
855060 PENSAMIENTO LATI-
NOAMERICANO. FILO-
SOFÍA. TEOLOGÍA 1787 
855500 BELLAS ARTES 1853 
855510 ARTE PRECOLOMBINO Y 
COLONIAL 1859 
855520 ARTE CONTEMPORÁNEO 1883 
855530 MÚSICA Y DANZA 1919 
855540 CINE 1938 
856000 LINGÜISTICA: 
LENGUA Y HABLA 1950 
857000 CIENCIAS JURÍDICAS 
857010 DERECHO COLONIAL Y 
PRECOLOMBINO 2007 




857040 DERECHOS HUMANOS 2064 
8580 APÉNDICE: FILIPINAS. 
HISTORIA COLONIAL 2073 
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851000 HISTORIA DE AMERICA LATINA 
1 ARCADIA Y NUEVO MUNDO: UN CAPITU-
LO DE LA HISTORIA DE UTOPIA 
SOUVIRON LÓPEZ, BEGOÑA 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996,53 (I): 195-213 
2 EXOTISMO, AFÁN DE AVENTURAS E 
HISPANOAMERICANISMO: LA RUTA DE 
HERNÁN CORTES, DE JOSÉ SEGARRA Y 
JOAQUÍN JULIA, ENTRE LA HAZAÑA 
PERSONAL Y LA PROPAGANDA OFICIAL 
DELGADO LARIOS, ALMUDENA 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996,53 (2): 285-309 
3 HISTORIOGRAFÍA DE LAS RELACIONES 
ARGENTINO-BRASILEÑAS 
HEREDIA, EDMUNDO A. 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996, 53 (2): 267-284 
4 LA HISTORIOGRAFÍA ECUATORIANA CON-
TEMPORÁNEA 
NUÑEZ SÁNCHEZ, JORGE 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996.53 (1): 277-308 
5 LES ANCETRES D'AIME CESAIRE ET 
D'ALEXIS LEGER: L'HISTORIOGRAPHIE 
DES ANTILLES FRANCAISES, 1970-1990. 
(LOS ANTEPASADOS DE AIME CESAIRE Y 
ALEXIS LEGER: LA HISTORIOGRAFÍA DE 
LAS ANTILLAS FRANCESAS, 1970-1990) 
PEROTIN-DUMON, ANNE 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1995.52 (2): 289-316 
6 PEDRO DE VALENCIA, CRONISTA E 
HISTORIÓGRAFO OFICIAL DE LAS IN-
DIAS (1607-1620) 
PANIAGUA PÉREZ, JESÚS 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996.53 (2): 231-249 
7 T E O R Í A E H I S T O R I A . (A PROPOSITO DE 
H I S T O R I O G R A F Í A R E C I E N T E S O B R E NI-
CARAGUA) 
AGOSTA R O D R Í G U E Z , ANTONIO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996,53(1): 261-276 
8 PERSPECTIVAS DE LA HISTORIOGRAFÍA 
LATINOAMERICANA 
B A G U , SERGIO 
En: BOLETÍN AMERICANISTA 1996, 36 (46): 
55-65 
9 DEMARCACIONES Y FRONTERAS. LA 
REALIDAD HISTÓRICA DE TORDESILLAS 
500 AÑOS DESPUÉS 
KIENIEWICZ, JAN 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA. EL TRA-
TADO DE TORDESILLAS Y SU ÉPOCA. 1994. 
SETUBAL- SALAMANCA - TORDESILLAS. Págs. 
1745-1750 
10 FUENTES MANUSCRITAS PARA LA HIS-
TORIA DE IBEROAMÉRICA. GUIA DE INS-
TRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
HILTON, SYLVIA LYN/ GONZÁLEZ CASAS-
NOVAS, IGNACIO 
MADRID: INSTITUTO HISTÓRICO TAVERA, 
1995,617 Págs. 
11 LUIS DE SANTANGEL Y SU ENTORNO 
BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEU FE-
RRANDO PÉREZ, ROBERTO 
En: CUADERNOS COLOMBINOS 1996, (20): 
342 P. 
12 JUAN PÉREZ DE TUDELA, AMIGO Y 
MAESTRO 
MARTÍNEZ DE VEGA, MARÍA ELISA 
En: CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA 
1995,(16): 31-46 
13 MADRID Y AMERICA EN LA EDAD MO-
DERNA: UNA REVISIÓN HISTORIOGRA-
FICA. II 
MARTÍNEZ DE VEGA, MARÍA ELISA 
En: CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA 
1995, (16): 315-344 
14 HISTORIOGRAFÍA MEXICANA 
PÉREZ H E R R E R O , PEDRO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (549-550): 43-58 
15 LOS OTROS CRONISTAS DE INDIAS 
ALVAR, MANUEL 
MADRID: AECI, 1996 
16 EL INJERTO ESPAÑOL EN AMERICA 
MARÍAS, JULIÁN 
En: DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. DEL IV 
AL VI CENTENARIO. Págs. 227-236 
17 DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE LA RE-
PÚBLICA DOMINICANA 
CASSA, ROBERTO 
En: DOCUMENTOS TAVERA. FUNDACIÓN 
HISTÓRICA TAVERA. 110 Págs. 
18 FONTES DOCUMENTÁIS SOBRE INDIOS 
DOS SECULOS XVI-XIX. (FUENTES DO-
CUMENTALES SOBRE INDIOS DE LOS SI-
GLOS XVI-XIX) 
MOREIRA NETO, CARLOS DE ARAUJO 
En: DOCUMENTOS TAVERA. FUNDACIÓN HIS-
TÓRICA TAVERA. 130 Págs. 
19 GUIA DE FUENTES DOCUMENTALES 
PARROQUIALES DE MÉXICO 
GARIBAY ALVAREZ, JORGE 
En: DOCUMENTOS TAVERA. FUNDACIÓN 
HISTÓRICA TAVERA. 99 Págs. 
20 HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS (1607-
1992) 
JONES, MALDWYN ALLEN 
MADRID: CÁTEDRA, 1995 
21 EL PESO DEL PASADO. PERCEPCIONES 
DE AMERICA Y V CENTENARIO 
BERNECKER, WALTER/ LÓPEZ DE ABIADA, 
JOSÉ MANUEU SIEBERMAN, GUSTAV 
MADRID: VERBUM, 1996,168 Págs. 
22 GUIA DE FUENTES DOCUMENTALES 
PARA LA HISTORIA DE AMERICA EN EL 
ARCHIVO DEL REINO DE GALICIA 
LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO/ DÍAZ VÁZQUEZ, 
BEATRIZ/ LÓPEZ RODRÍGUEZ, OLIMPIA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA: XUNTA DE GA-
LICIA, 1996,316 Págs. 
23 MADRID Y AMERICA: 500 AÑOS DE HIS-
TORIA 
MARTÍNEZ VEGA, MARÍA ELISA/ PÉREZ 
BALTASAR, MARÍA DOLORES 
MADRID: MAPFRE, 1996 
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24 LA P O L Í T I C A EXTERIOR DE ESPAÑA CON 




En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 816-854 
25 GUIA DE FUENTES PARA LA fflSTORIA 
DE AMERICA EN EL ARCHIVO DEL REI-
NO DE GALICIA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA: DIR. XERAL DO 
PATRIMONIO HISTÓRICO E DOCUMENTAL, 
1995,320 Págs. 
26 LAS FUENTES DOCUMENTALES PARA LA 
HISTORIA DEL PAÍS VASCO Y AMERICA. 
INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
CORTES ALONSO, VICENTA 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRESO 
INT. DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VI-
TORIA-GASTEIZ], Págs. 459-481 
27 NUEVA EDICIÓN DEL DIARIO DEL PRI-
MER VIAJE DE CRISTÓBAL COLON 
GONZÁLEZ QUINTANA, MARTA 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRESO 
INT DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VI-
TORIA-GASTEIZ], Págs. 107-111 
28 DESTACADOS TÍTULOS SOBRE "TRABA-
JOS NUMISMÁTICOS" REFERIDOS A HIS-
PANOAMÉRICA, REALIZADOS EN ARGEN-
TINA 
MÉNDEZ BAROZZI, RICARDO 
En: GACETA NUMISMÁTICA 1995, (117): 73-76 
29 LAS MACUQUINAS DE ORO "ESTRELLA 
DE LIMA" 1659-1660 
MENZEL H., SEWALL 
En: GACETA NUMISMÁTICA 1995, (116): 39-45 
30 LAS MONEDAS Y BILLETES DE LA RE-
VOLUCIÓN ZAPATISTA DEL AÑO 1994 
MUÑOZ, TOMAS R. 
En: GACETA NUMISMÁTICA 1995, (116): 61-62 
31 EL LEÓN Y EL ÁGUILA EN LA HERÁLDI-
CA MEJICANA 
AMERLINCK Y ZIRION, TEODORO 
En: HIDALGUÍA 1996.44 (256-257): 313-320 
32 LA PIEDRA ARMERA DE LOS ZAYAS EN 
CUBA: SU VALOR GENEALÓGICO 
HURTADO DE MENDOZA, ENRIQUE 
En: HIDALGUÍA 1995.43 (250-251): 377-383 
33 LOS CENTURIÓN, MARQUESES DE ESTE-
PA, Y SU LINEA CUBANA 
HURTADO DE MENDOZA, ENRIQUE 
En: HIDALGUÍA 1996.44 (256-257): 337-352 
34 PANORAMA ACTUAL DE LOS ESTUDIOS 
GENEALÓGICOS EN MESOAMERICA 
ORDOÑEZ JONAMA, RAMIRO 
En: HIDALGUÍA 1995, 43 (250-251): 443-467 
35 T Í T U L O S NOBILIARIOS ESPAÑOLES VIN-
CULADOS CON HISPANOAMÉRICA Y SU 
HERÁLDICA (CONTINUACIÓN) 
ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO/ 
BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO 
En: HIDALGUÍA 1996,44 (254): 49-64 
36 T Í T U L O S N O B I L I A R I O S ESPAÑOLES VIN-
CULADOS CON HISPANOAMÉRICA Y SU 
HERÁLDICA (CONTINUACIÓN) 
ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO/ 
BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO 
En: HIDALGUÍA 1995,43 (253): 753-768 
37 T Í T U L O S NOBILIARIOS ESPAÑOLES VIN-
CULADOS CON HISPANOAMÉRICA Y SU 
HERÁLDICA (CONTINUACIÓN) 
ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO/ 
BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO 
En: HIDALGUÍA 1995, (248): 17-32 
38 T Í T U L O S N O B I L I A R I O S ESPAÑOLES VIN-
CULADOS CON HISPANOAMÉRICA Y SU 
HERÁLDICA (CONTINUACIÓN) 
ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO/ 
BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO 
En: HIDALGUÍA 1995, 43 (249): 177-192 
39 T Í T U L O S N O B I L I A R I O S ESPAÑOLES VIN-
CULADOS CON HISPANOAMÉRICA Y SU 
HERÁLDICA (CONTINUACIÓN) 
ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO/ 
BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO 
En: HIDALGUÍA 1996, 44 (255): 177-192 
40 UNA FAMILIA MONTAÑESA EN CUBA: 
LOS RADÍELO 
MÉNDEZ DE VIGO Y DEL ARCO, FRANCIS-
CO JAVIER 
En: HIDALGUÍA 1996, 44 (255): 273-280 
41 LA HISTORIA ORAL EN AMERICA LATINA 
SCHWARZSTEIN, DORA 
En: HISTORIA Y FUENTE ORAL 1995, (14): 39-50 
42 LA HISTORIA ORAL EN BRASIL: UN 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
MORAES FERREIRA, MARIETA DE 
En: HISTORIA Y FUENTE ORAL 1995, (13): 
103-112 
43 LOS NUEVOS CAMINOS DE LA HISTORIA 
ORAL EN AMERICA LATINA 
MEYER, EUGENIA 
En: HISTORIA Y FUENTE ORAL 1995, (13): 97-
102 
44 CLAVES OPERATIVAS PARA LA HISTO-
RIA DE IBEROAMÉRICA: PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN MA-
PFRE AMERICA Y DEL INSTITUTO HIS-
TÓRICO TAVERA 
FUNDACIÓN MAPFRE AMERICA, INSTITUO 
HISTÓRICO TAVERA 
MADRID: MAPFRE, 1995, 456 Págs. 
45 ALEMANIA Y AMERICA. LA LLAMADA 
DEL NUEVO MUNDO: 500 AÑOS DE PRE-
SENCIA ALEMANA EN AMERICA 
SCHULZE SCHNEIDER, INGRID 
MADRID: MAPFRE, 1995. 323 Págs. 
46 BIBLIOGRAFÍA MASÓNICA BRASILEÑA, 
1970-1992: ANÁLISIS CRITICO 
NEVES CARVALHO 
En: LA MASONERÍA ESPAÑOLA ENTRE EU-
ROPA Y AMERICA. [SYMPOSIUM INT. HISTO-
RIA DE LA MASONERÍA ESPAÑOLA. VI. 1993. 
ZARAGOZAl, Págs. 883-891 
47 FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA MA-
SONERÍA ANTILLANA 
PIÑUELA GARCÍA, DIONISIO/ VICENTE LÓ-
PEZ, CRISTINA/ ORTIZ ALBEAR, MARÍA 
NATIVIDAD 
En: LA MASONERÍA ESPAÑOLA ENTRE EU-
ROPA Y AMERICA. [SYMPOSIUM INT. HISTO-
RIA DE LA MASONERÍA ESPAÑOLA. VI. 1993. 
ZARAGOZAl, Págs. 839-848 
48 APORTES SOBRE LA DIFERENCIA Y EL 
GENERO PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
HISTORIA POLÍTICA 
LUNA, LOLA G. 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y HOY. 
V. 1996. BARCELONA], Págs. 539-543 
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49 DEVANEOS IRRESPONSABLES: CARTO-
GRAFÍA E HISTORIA LA LEGITIMIDAD 
QUE NUNCA EXISTIÓ? 
CARA RIBAS, A./ VIZUETE VILLA Y, F.J. 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. 
[ENCUENTROS DEBATE AMERICA LATINA 
AYER Y HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 
241-263 
50 QUINIENTOS AÑOS DE OLVIDO: HISTO-
RIOGRAFÍA E HISTORIA DE LA MUJER 
EN MÉXICO 
RAMOS ESCANDON, CARMEN 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y HOY. 
V. 1996. BARCELONA], Págs. 565-585 
51 AMERICA EN LA FILOSOFÍA DE LA 
HISTORIA DE HEGEL 
PAREDES MARTIN, MARÍA DEL CARMEN 
En: MUNDO HISPANICO-NUEVO MUNDO: VI-
SION FILOSÓFICA. [SEMINARIO DE HISTORIA 
DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA E IBEROAMERI-
CANA. VIII. 1992. SALAMANCA], Págs. 207-220 
52 DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y COLO-
NIZACIÓN DE AMERICA. VISION FILO-
SÓFICA DESDE FRANCIA 
CUY, ALAIN 
En: MUNDO HISPANICO-NUEVO MUNDO: VI-
SION FILOSÓFICA. [SEMINARIO DE HISTORIA 
DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA E IBEROAMERI-
CANA. VIII. 1992. SALAMANCA], Págs. 173-190 
53 EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA EN 
LA F I L O S O F Í A D E LOS ESTADOS UNIDOS 
ORRINGER, NELSON R. 
En: MUNDO HISPANICO-NUEVO MUNDO: VI-
SION FILOSÓFICA. [SEMINARIO DE HISTORIA 
DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA E IBEROAMERI-
CANA. VIH. 1992. SALAMANCA], Págs. 191-205 
54 LA REVOLUCIÓN NORTEAMERICANA: 
APROXIMACIÓN A SUS ORÍGENES IDEO-
LÓGICOS 
APARISI MILLARES, ANGELA 
MADRID: BOE, 1995,480 Págs. 
55 ESTUDIOS ANDINOS. NUEVOS APORTES 
A LA HISTORIA, ETNOHISTORIA Y CUL-
TURA DE LA REGIÓN ANDINA 
HUHLE, RAINER 
En: NOTAS. RESEÑAS IBEROAMERICANAS. U-
TERATURA, SOCIEDAD, HISTORIA 1995, 2 (4): 
2-13 
56 HISTORIA AGRARIA Y MEDIO AMBIEN-
TE EN MÉXICO: ESTADO DE LA CUES-
TIÓN 
TORTOLERO, ALEJANDRO 
En: NOTICIARIO DE HISTORIA AGRARIA 1996, 
6(11): 151-178 
57 EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, 
NAVALES Y MARÍTIMOS DE LA REPÚ-
BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
OCAMPO ANEIROS, JOSÉ ANTONIO 
En: REVISTA DE HISTORIA NAVAL 1995, 13 
(49): 137-139 
58 EL INSTITUTO DE HISTORIA MARÍTIMA 
DE LA ARMADA DE ECUADOR 
OCAMPO ANEIROS, JOSÉ ANTONIO 
En: REVISTA DE HISTORIA NAVAL 1996, 14 
(53): 101-103 
59 EL AMERICANISMO EN ESPAÑA, 1994 
ÁREA DE AMERICA LATINA DEL CINDOC/ 
DEP. HISTORIA DE AMERICA DEL CEH 
En: REVISTA DE INDIAS 1995,55 (205): 659-794 
60 EL MAL DE LA HISTORIA: EL DESCU-
BRIMIENTO DE RAFAEL SÁNCHEZ FER-
LOSIO 
CASTILLA URBANO, FRANCISCO 
En: REVISTA DE INDIAS 1996,56 (206): 243-255 
61 JERÓNIMO MÜNZER Y EL DESCUBRI-
MIENTO DE AMERICA 
CALERO, FRANCISCO 
En: REVISTA DE INDIAS 1996,56 (207): 279-296 
62 RECORDANDO A ROBERT RICARD (1900-
1984) 
BENASSY-BERLING, MARIE-CECILE 
En: REVISTA DE INDIAS 1996,56 (206): 237-241 
63 HISTORIA DE AMERICA LATINA 
VÁZQUEZ, GERMÁN/ MARTÍNEZ DÍAZ, NEL-
SON 
MADRID: SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA 
DE LIBRERÍAS, 1996,216 Págs. 
64 ESTUDIOS SOBRE EL TERRITORIO IBE-
ROAMERICANO 
GUTIÉRREZ, RAMÓN 
SEVILLA: CONSEJERÍA DE CULTURA, 1995, 
300 Págs. 
65 AMERICA Y NOSOTROS: ENSAYO DE 
EGO-HISTORIA 
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HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL 
SANTA CRUZ DE TENERIFE: CENTRO DE LA 
CULTURA POPULAR CANARIA, 1995 
288 EL REFORMISMO BORBÓNICO Y CRE-
CIMIENTO ECONÓMICO EN LA NUEVA 
ESPAÑA 
PÉREZ HERRERO, PEDRO 
En: EL REFORMISMO BORBÓNICO. Págs. 75-
107 
289 EL REFORMISMO BORBÓNICO Y LOS IN-
DÍGENAS FRONTERIZOS AMERICANOS 
LÁZARO AVILA, CARLOS 
En: EL REFORMISMO BORBÓNICO. Págs. 277-
292 
290 ESTRUCTURAS COMERCIALES EN EL 
MUNDO HISPÁNICO Y EL REFORMISMO 
BORBÓNICO 
FISHER, JOHN R. 
En: EL REFORMISMO BORBÓNICO. Págs. ¡09-
122 
291 LAS UTOPIAS Y EL REFORMISMO BOR-
BÓNICO 
BERNABEU ALBERT, SALVADOR 
En: EL REFORMISMO BORBÓNICO. Págs. 247-
263 
292 LOS CÓDIGOS NEGROS DE LA AMERICA 
ESPAÑOLA 
LUCENA SALMORAL, MANUEL 
ALCALÁ DE HENARES: UNIVERSIDAD - UNES-
CO, 1996 
293 REFORMISMO BORBÓNICO Y COMPA-
ÑÍAS PRIVILEGIADAS PARA EL CO-
MERCIO AMERICANO (1700-1756) 
DELGADO BARRADO, JOSÉ MIGUEL 
En: EL REFORMISMO BORBÓNICO. Págs. 
123-143 
294 DE LA AUTORIDAD AL PODER: QUITO, 
LOS LARREA Y LA HERENCIA INMATE-
RIAL (SIGLOS XVIIY XVIII) 
HERZOG, TAMAR 
En: EMIGRACIÓN Y REDES SOCIALES DE 
LOS VASCOS EN AMERICA. [CONGRESO INT. 
HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VITORIA-
GASTEIZ], Págs. 373-383 
295 FAMILIAS VASCO-NOVOHISPANAS 
GONZALO AIZPURU, PILAR 
En: EMIGRACIÓN Y REDES SOCIALES DE 
LOS VASCOS EN AMERICA. [CONGRESO INT. 
HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VITORIA-
GASTEIZ], Págs. 261-283 
296 LOS BIENES DE DIFUNTOS VASCOS EN 
LAS ANTILLAS 
BARRIENTOS MÁRQUEZ, MARÍA DEL 
MAR/ GUERRERO CANO, MARÍA MAGDA-
LENA 
En: EMIGRACIÓN Y REDES SOCIALES DE 
LOS VASCOS EN AMERICA. [CONGRESO INT. 
HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VITORIA-
GASTEIZ], Págs. 399-409 
297 LOS VASCOS EN LA CIUDAD DE ARE-
QUIPA 
QUIROZ PAZ-SOLDAN, EUSEBIO 
En: EMIGRACIÓN Y REDES SOCIALES DE 
LOS VASCOS EN AMERICA. [CONGRESO INT. 
HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VITORIA-
GASTEIZJ, Págs. 385-398 
298 LOS VASCOS EN MÉXICO A TRAVÉS DE 
LOS SERMONES DE LA COFRADÍA DE 
ARANZAZU (SIGLOS XVIIY XVIII) 
ZABALLA BEASCOECHEA, ANA DE 
En: EMIGRACIÓN Y REDES SOCIALES DE 
LOS VASCOS EN AMERICA. [CONGRESO INT. 
HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VITORIA-
GASTEIZJ, Págs. 467-477 
299 MARTIN DE PISUETA, JERONIMA DE 
ARTEAGA Y UN NÚCLEO VASCO EN LAS 
MINAS DE PLATA DE NUEVA ESPAÑA EN 
EL SIGLO XVI 
GONZÁLEZ DEL CAMPO, MARÍA ISABEL 
En: EMIGRACIÓN Y REDES SOCIALES DE 
LOS VASCOS EN AMERICA. [CONGRESO INT. 
HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VITORIA-
GASTEIZ], Págs. 419-432 
300 PRESENCIA VASCA EN EL ECUADOR 
COLONIAL. LINAJES Y REDES DE PA-
RENTESCO: S. XVI-XVII 
ORTIZ DE LA TABLA Y DUCASSE, JAVIER 
En: EMIGRACIÓN Y REDES SOCIALES DE 
LOS VASCOS EN AMERICA. [CONGRESO INT. 
HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VITORIA-
GASTEIZ], Págs. 349-371 
301 VASCOS EN POTOSÍ: MINAS Y MINEROS 
SEGÚN UNA FUENTE INÉDITA DE AR-
ZANS Y VELA 
MARTIN RUBIO, MARÍA DEL CARMEN 
En: EMIGRACIÓN Y REDES SOCIALES DE 
LOS VASCOS EN AMERICA. [CONGRESO INT. 
HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. VITORIA-
GASTEIZJ, Págs. 411-418 
302 BALANCE DEL COMERCIO INTERIOR 
EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA SEGUN-
DA MITAD DEL SIGLO XVIII 
RIVERA GARRIDO, ÁGUEDA 
En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1412-1427 
303 FACTORES Y MECANISMOS DEL CRECI-
MIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLATA 
EN AMERICA DURANTE EL SIGLO XVIII 
MIRA, GUILLERMO 
En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMAJ^CA. Págs. 947-988 
304 FAMILIA Y PODER EN SAN MIGUEL DE 
TUCUMAN EN LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XVIII: LA FAMILIA VILLAFAÑE 
BASCARY, ANA MARÍA 
En: ENCUENTRO DE LATINO AMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 2075-2096 
305 LA CONFIGURACIÓN DE LA REPÚBLICA 
DE INDIOS 
ALDA MEJIAS, SONIA 
En: ENCUENTRO DE LATÍN O AMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1559-1581 
306 LA HIDALGUÍA EN AMERICA: LOS CABA-
LLEROS DE ORDENES MILITARES 
REDONDO PÉREZ, ENRIQUE 
En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1582-1600 
307 LA SIGNIFICACIÓN DE SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ EN LA SOCIEDAD DE NUE-
VA ESPAÑA EN EL SIGLO XVII 
ORTEGA FERNANDEZ, ENCARNA 
En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 2216-2241 
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308 LAS REDES FAMILIARES VASCAS EN 
CENTROAMERICA. EL EJEMPLO DE LA 
APROPIACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 
GREMIALES. EL CONSULADO DE CO-
MERCIO DE GUATEMALA 
GARCÍA GIRALDEZ, TERESA 
En: ENCUENTRO DE LATÍN O AMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1387-1411 
309 LAS UNIVERSIDADES HISPANOAMERI-
CANAS DEL PERIODO fflSPANO 
RODRÍGUEZ CRUZ, ÁGUEDA 
En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1808-1843 
310 LOS CORREOS MARÍTIMOS A LAS IN-
DIAS EN EL SIGLO XVIII Y SU REPERCU-
SIÓN ECONÓMICA 
CID RODRÍGUEZ, RAFAEL 
En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1130-1141 
311 UNIVERSIDAD Y ADMINISTRACIÓN: LA 
PRESENCIA DE ALCALÁ DE HENARES 
EN EL NUEVO REINO DE GRANADA 
CASADO ARBONIES, MANUEL 
En: ENCUENTRO DE LATÍN O AMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1766-1807 
312 DE MERCACHIFLE A GRAN COMER-
CIANTE: LOS CAMINOS DEL ASCENSO 
EN EL RIO DE LA PLATA COLONIAL 
GELMAN, JORGE DANIEL 
ENCUENTROS IBEROAMERICANOS. LA RÁBI-
DA: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE AN-
DALUCÍA, 1996,194 Págs. 
313 1544-1550: EL PERIODO MAS PROLIFICO 
EN LA EXPORTACIÓN DE ESCLAVOS 
DURANTE EL S. XVI. ANÁLISIS DE UN 
INTERESANTE DOCUMENTO EXTRAÍDO 
DEL ARCHIVO DE SIMANCAS 
CORTES LÓPEZ, JOSÉ LUIS 
En: ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA 
MODERNA 1995, (8): 63-86 
314 AMOS DEL SUEÑO Y PROPIEDAD TE-
RRITORIAL EN LOS LLANOS VENEZO-
LANOS A FINES DEL SIGLO XVHI 
RODRÍGUEZ MIRABAL, ADELINA 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 459-462 
315 CREACIÓN DE LA PRIMERA CASA DE 
MONEDA EN NUEVA ESPAÑA: PRODUC-
TO ACUÑADO 
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, PILAR 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 55-72 
316 DATOS PARA EL ESTUDIO DE LAS HA-
CIENDAS-ARBOLEDAS DE CACAO EN LOS 
VALLES DE ARAGUA A FINALES DEL 
PERIODO COLONIAL (1760-1810) 
CASADO ARBONIES, MANUEL 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 475-503 
317 EL ABASTO EN LA CIUDAD DE VERA-
CRUZ. LUCHA DE CLASES Y DESARRO-
LLO URBANO DURANTE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XVHI 
WIDMER SENNHAUSER, RUDOLF 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 73-92 
318 EL CONFLICTO IGLESIA-ESTADO-ENCO-
MENDEROS EN EL POBLAMIENTO CO-
LONIAL DE LA REGIÓN BARQUISIMETO 
(1530-1718) 
ROJAS, REINALDO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 429-439 
319 EL EJERCICIO VIOLENTO DEL PODER 
DURANTE LA COLONIA (SIGLO XVI) A 
PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS IMÁGE-
NES DE LOS CÓDICES MESOAMERICA-
NOS 
BATALLA ROSADO, JUAN JOSÉ 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 15-35 
320 EL INTERCAMBIO CULINARIO TRAS EL 
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
SÁNCHEZ TELLEZ, MARÍA DEL CARMEN 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 217-224 
321 EL SEGUNDO CÓDIGO NEGRO ESPA-
ÑOL, LA RELIGIÓN, LA HUMANIDAD Y 
LA TRANQUILIDAD Y QUIETUD PUBLI-
CAS. LA CRITICA REALIZADA EN 1788 
AL CÓDIGO CAROLINO 
LUCENA SALMORAL, MANUEL 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 117-131 
322 EL TEXTO DEL SEGUNDO CÓDIGO EN-
GRO ESPAÑOL, TAMBIÉN LLAMADO 
CAROLINO, EXISTENTE EN EL ARCHIVO 
DE INDIAS 
LUCENA SALMORAL, MANUEL 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 267-324 
323 ÉLITES Y PROPIEDAD TERRITORIAL EN 
BARQUISIMETO, PROVINCIA DE VENE-
ZUELA. SIGLO XVHI 
ROJAS, REINALDO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 441-458 
324 ÉLITES Y PROPIEDAD TERRITORIAL EN 
VENEZUELA (1760-1810). NOTAS DE APRO-
XIMACIÓN A SUS FUENTES: LOS COMER-
CIANTES 
GIL BLANCO, EMILIANO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 587-590 
325 LA CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA AL 
TRONO DE CARLOS III EN LA ISLA MAR-
GARITA 
MARTÍNEZ DE SALINAS ALONSO, MARÍA 
LUISA 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 225-234 
326 LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA 
GUAYANA VENEZOLANA 1760-1800 
ANDRADE JARAMILLO, MARCOS 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 467-473 
327 LAS LINEAS DE LA "FRONTERA LLANE-
RA" EN LAS ULTIMAS DECADAS DEL 
RÉGIMEN COLONIAL VENEZOLANO 
RODRÍGUEZ MIRABAL, ADELINA/ OLIVA-
RES, PEDRO PABLO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 463-466 
328 LOS PROHIBIDOS EN LA EMIGRACIÓN A 
AMERICA (1492-1550) 
MIRA CABALLOS, ESTEBAN 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 37-53 
329 NOTAS SOBRE LA EMIGRACIÓN ALCA-
RREÑA A INDIAS EN LOS SIGLOS XVI Y 
XVH. APUNTES PARA UNA INVESTIGA-
CIÓN A TRAVÉS DE LAS FUENTES NO-
TARIALES 
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GARCÍA LÓPEZ, AURELIO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 245-266 
330 SANTIAGO DE CUBA Y SU JURISDICI-
CON: 1770-1790 
PORTUONDO ZUÑIGA, OLGA 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 105-116 
331 UN INTENTO DE REACTIVACIÓN ECO-
NÓMICA EN EL QUITO DEL SIGLO XVIII. 
LA FABRICA DE LOZA FINA 
PANIAGUA PÉREZ, JESÚS 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 93-104 
332 E C O N O M Í A DE PLANTACIÓN EN CUBA 
(XVI-XIX): EL PROBLEMA DE LA MANO 
DE OBRA. (ESTUDIO DE ANTROPOLO-
GÍA ECONÓMICA) 
FERNANDEZ ALVAREZ, ÓSCAR 
En: ESTUDIOS HUMANÍSTICOS. GEOGRA-
FÍA, HISTORIA Y ARTE 1995, (17): 373-401 
333 LOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS PA-
RA LOS OFICIOS DE PLATEROS Y BA-
TIHOJAS POR EL CABILDO DE QUITO 
(1650-1700) 
PANIAGUA PÉREZ, JESÚS 
En: ESTUDIOS HUMANÍSTICOS. GEOGRA-
FÍA, HISTORIA Y ARTE 1995, (17): 253-274 
334 SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVER-
SIDAD MEXICANA 
PAVÓN ROMERO, ARMANDO 
En: ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA MO-
DERNA 1995, (21): 45-60 
335 AMERICA Y LOS ESTUDIANTES VASCO-
NAVARROS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ DE HENARES: EL CASO NEO-
GRANADINO 
CASADO ARBONIES, MANUEL 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRESO 
INT. DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. 
VITORIA-GASTEIZ], Págs. 535-553 
336 ARTISTAS Y ARTESANOS VASCOS DEL 
SIGLO XVI EN LA CARRERA DE INDIAS 
HEREDIA MORENO, MARÍA DEL CARMEN 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRESO 
INT. DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. 
VITORIA-GASTEIZ], Págs. 555-566 
337 DOS MANUSCRITOS INÉDITOS DE LA 
AUTOBIOGRAFÍA DE DOÑA CATALINA 
DE ERAUSO, LA MONJA ALFÉREZ, EXIS-
TENTES EN EL ARCHIVO DE LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL DE SEVILLA 
RUBIO MERINO, PEDRO 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRESO 
INT. DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. 
VITORIA-GASTEIZ], Págs. 597-611 
338 ESCRIBANOS VASCOS EN INDIAS 
GONZÁLEZ MADARIAGA, MARÍA JOSÉ 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRESO 
INT. DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. 
VITORIA-GASTEIZ], Págs. 613-624 
339 LA VISITA DE D. JUAN BAPTISTA DE 
URQUIOLA A LA PROVINCIA DE ZAPO-
TITLAN EN 1676 
ALDA MEJIAS, SONIA 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRESO 
INT. DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. 
VITORIA-GASTEIZ], Págs. 159-177 
340 VASCOS EN EL BENEFICIO DE CARGOS 
AMERICANOS (1680-1700) 
SANZ TAPIA ÁNGEL 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRESO 
INT. DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 1994. 
VITORIA-GASTEIZ], Págs. 115-133 
341 TRANSFER OF THE MEDITERRANEAN 
LIVESTOCK ECONOMY TO NEW SPAIN: 
ADAPTATION AND ECOLOGICAL CON-
SEQUENCES. (TRANSFERENCIA DE LA 
E C O N O M Í A GANADERA MEDITERRÁ-
NEA A NUEVA ESPAÑA: ADAPTACIÓN Y 
CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS) 
BUTZER, KARL W./ BUTZER, ELISABETH K. 
En: GLOBAL LAND USE CHANCE. A PERS-
PECTIVE FROM THE COLUMBIAN ENCOUN-
TER. [SIMPOSIUM PRINCIPLES, PATTERNS 
AND PROCESSES: SOME LEGACIES OF THE 
COLUMBIAN ENCOUNTER. 1992. SEVILLA], 
Págs. 151-193 
342 DOS ASPECTOS DE LA INFLUENCIA 
UNIVERSITARIA ESPAÑOLA EN INDIAS 
BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL 
En: HIDALGUÍA 1995, 43 (250-251): 325-345 
343 HERÁLDICA HISPANOAMERICANA (EX-
PEDIENTES DE CONCESIÓN DE ESCU-
DOS DE NOBLEZA A DESCUBRIDORES, 
CONQUISTADORES, POBLADORES, ETC., 
EN LOS REINADOS DE LOS REYES CA-
TÓLICOS, CARLOS I Y FELIPE II) 
BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO 
En: HIDALGUÍA 1995, (248): 97-105 
344 LA ENCOMIENDA DE TZEME EN YUCA-
TAN CONCEDIDA A DON ANTONIO MÉN-
DEZ DE CANCIO 
CANCIO, LEOPOLDO 
En: HIDALGUÍA 1996, 44 (255): 281-288 
345 LAS REMESAS DE METALES PRECIOSOS 
AMERICANOS EN EL SIGLO XVIII: UNA 
ARITMÉTICA CONTROVERTIDA 
GARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ, ANTONIO 
En: HISPANIA 1996,56 (192): 203-266 
346 ESCLAVOS DE TEMPORALIDADES (EL 
TUCUMAN, 1768): POSIBILIDADES DE UNA 
FUENTE DOCUMENTAL 
ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ 
En: HISPANIA SACRA 1996,48 (97): 231-260 
347 LA MODÉLICA GESTIÓN DEL CONTA-
DOR DE CRUZADA DE LIMA GONZALO 
DE LA MAZA 
BENITO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 
En: HISPANIA SACRA 1996,48 (97): 199-230 
348 LAS CULTURAS INDÍGENAS EN ALGU-
NOS PENSADORES NOVOHISPANOS 
TORRE VILLAR, ERNESTO DE LA 
En: HISPANIA SACRA 1995, 47 (95): 97-108 
349 EL GALEÓN DE MANILA 
GONZALEZ-ARNAO CONDE-LUQUE, MA-
RIANO 
En: HISTORIA 16 1996, 21 (243): 67-72 
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350 LA PARTIDA DOBLE APLICADA A LA 
CONTABILIDAD DE LA HACIENDA DE 
BIENES DE DIFUNTOS EN INDIAS 
(SIGLOS XVIY XVII) 
DONOSO ANES, RAFAEL 
En: INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRE-
SA: UN DESAFIO PARA EL 2000. [CONGRESO 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTA-
BILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRE-
SAS. VIII. 1995. SEVILLA], Págs. 311-329 
351 UNA PROPUESTA PARA LA IMPLANTA-
CIÓN DE LA PARTIDA DOBLE EN EL VI-
RREINATO DE RIO DE LA PLATA 
DONOSO ANES, ALBERTO 
En: INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRE-
SA: UN DESAFIO PARA EL 2000. [CONGRESO 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTA-
BILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRE-
SAS. VIII. 1995. SEVILLA], Págs. 331-354 
352 LA AMERICA HISPANA Y EL TRAFICO 
DE ESCLAVOS 
LAVIÑA, JAVIER 
En: L'ESTAT ESPANYOL I L'AFRICA NEGRA. 
[CONGRESO INT. DE COMUNICACIONES. I. 
1993. MADRID, SETMANA D'ESTUDIS AFRI-
CANS. VIII. 1995. BARCELONA], 12 Págs. 
353 CONOCIMIENTO Y TÉCNICA EN LA VE-
NEZUELA DE LA ILUSTRACIÓN: UNA 
APROXIMACIÓN 
FREITES, YAJAIRA 
En: LA ILUSTRACIÓN EN AMERICA COLO-
NIAL. Págs. 141-161 
354 LA ENSEÑANZA DE LAS "PRIMERAS LE-
TRAS ILUSTRADAS" EN HISPANOAMÉ-
RICA. HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRA-
FÍA 
NEGRIN FAJARDO, OLEGARIO 
En: LA ILUSTRACIÓN EN AMERICA COLO-
NIAL. Págs. 67-89 
355 LA ENSEÑANZA ILUSTRADA EN LAS 
UNIVERSIDADES DE AMERICA COLO-
NIAL. ESTUDIO HISTORIOGRAFICO 
SOTO ARANGO, DIANA 
En: LA ILUSTRACIÓN EN AMERICA COLO-
NIAL. Págs. 91-119 
356 LA ILUSTRACIÓN AMERICANA EN LA 
HISTORIOGRAFÍA ARGENTINA 
LERTORA MENDOZA, CELINA A. 
En: LA ILUSTRACIÓN EN AMERICA COLO-
NIAL. Págs. 121-139 
357 LAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS EN 
EL IMPERIO TRANSOCEÁNICO ESPA-
ÑOL Y LA CONEXIÓN TRANSISTMICA 
(SIGLOS XVI-XVII) 
CASTILLERO CALVO, ALFREDO 
En: LAS COMUNICACIONES ENTRE EUROPA 
Y AMERICA: 1500-1993. [CONGRESO INT. DE 
COMUNICACIONES. I. 1993. MADRID], Págs. 
21-32 
358 LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y CO-
MUNICACIÓN, SOPORTES DEL CRÉDITO 
EN LA FINANCIACIÓN DE LA "CARRERA 
DE INDIAS" 
BERNAL, ANTONIO MIGUEL 
En: LAS COMUNICACIONES ENTRE EUROPA 
Y AMERICA: 1500-1993. [CONGRESO INT. DE 
COMUNICACIONES. I. 1993. MADRID], Págs. 
33-48 
359 "LAS DISPENSAS DE COLOR". UN DIS-
CURSO SOBRE LA DESIGUALDAD. CA-
RACAS, SIGLO XVIII 
MORALES, MARÍA ELENA 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 323-328 
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TOR ESPAÑOL MASÓN Y ANTI-INDE-
PENDENTISTA EN CUBA EN LA PRIME-
RA MITAD DEL S. XIX 
DOMINGO ACEBRON, MARÍA DOLORES 
En: LA MASONERÍA ESPAÑOLA ENTRE EU-
ROPA Y AMERICA. [SYMPOSIUM INT. HISTO-
RIA DE LA MASONERÍA ESPAÑOLA. VI. 1993. 
ZARAGOZA], Págs. 31-40 
587 ÉLITE MILITAR E INTERESES CUBANOS 
ESPADAS BURGOS, MANUEL 
En: LA PRESENCIA MILITAR ESPAÑOLA EN 
CUBA (1868-1895). [JORNADAS DE HISTORIA 
MILITAR. II. 1995. MADRID], Págs. 69-83 
588 LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS (1868-
1878) 
REDONDO DÍAZ, FERNANDO 
En: LA PRESENCIA MILITAR ESPAÑOLA EN 
CUBA (1868-1895). [JORNADAS DE HISTORIA 
MILITAR. IL 1995. MADRID], Págs. 33-65 
589 LA MUERTE DE JOSÉ MARTI EN EL COM-
BATE DE DOS RÍOS 
CALLEJA LEAL, GUILLERMO G. 
En: LA PRESENCIA MILITAR ESPAÑOLA EN 
CUBA (1868-1895). [JORNADAS DE HISTORIA 
MILITAR. II. 1995. MADRID], Págs. 87-109 
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590 LA REVOLUCIÓN DE 1868 Y SU PRO-
YECCIÓN CUBANA. LOS CAPITANES GE-
NERALES: LERSUNDI, DULCE Y CABA-
LLERO DE RODAS 
CERVERA PERY, JOSÉ 
En: LA PRESENCIA MILITAR ESPAÑOLA EN 
CUBA (1868-1895). [JORNADAS DE HISTORIA 
MILITAR. 11.1995. MADRID], Págs. 13-29 
591 MAURA: UNA PROPUESTA PARA LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE CUBA 
TUSELL, JAVIER 
En: LA PRESENCIA MILITAR ESPAÑOLA EN 
CUBA (1868-1895). [JORNADAS DE HISTORIA 
MILITAR. II. 1995. MADRID], Págs. 113-124 
592 LA CRISIS DEFINITIVA DE LAS COMU-
NICACIONES MARÍTIMAS Y POSTALES 
ENTRE LA PENÍNSULA Y ULTRAMAR EN 
EL PERIODO 1805-1823 
FINIELLA CORBACHO, FRANCISCO 
En: LAS COMUNICACIONES ENTRE EUROPA 
Y AMERICA: 1500-1993. [CONGRESO INT. DE 
COMUNICACIONES. I. 1993. MADRID], Págs. 
321-327 
593 ESTADO Y AMAZONIA EN EL ECUADOR 
DEL SIGLO XIX. LOS FRACASOS DE UNA 
PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DEL 
ÁREA AMAZÓNICA AL ESTADO NACIO-
NAL: LA "VIA PRO AÑO" 
ESVERTIT COBES, NATALIA 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 483-500 
594 MERCEDES ABADÍA Y EL MOVIMIENTO 
DE LAS MUJERES COLOMBIANAS POR EL 
DERECHO AL VOTO EN LOS AÑOS CUA-
RENTA 
MEDINA, MEDOFILO 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y HOY. 
V. 1996. BARCELONA], Págs. 545-553 
595 CÁRDENAS, MÉXICO Y ESPAÑA 
ORTUÑO MARTÍNEZ, MANUEL 
En: LEVIATAN. REVISTA DE HECHOS E IDEAS 
1995, (61): 133-149 
596 LÁZARO CÁRDENAS Y LA NO INTER-
VENCIÓN EN EL CASO ESPAÑOL 
CAPELLA, MARÍA LUISA 
En: LEVIATAN. REVISTA DE HECHOS E IDEAS 
1995, (61): 151-158 
597 MEDALLAS Y CONDECORACIONES MILI-
TARES ESPAÑOLAS POR LAS GUERRAS 
DE AMERICA, 1800-1826 
GOMILA, JUAN ALBERTO/ LUQUI-LAGLE-
YZE, JULIO M. 
En: MILITARÍA. REVISTA DE CULTURA MILI-
TAR 1995,(7): 163-179 
598 EN TORNO A 1898. UNA EXPLORACIÓN 
EN EL CURSO DE LA APROBACIÓN DE 
LA ENMIENDA PLATT EN LA CONVEN-
CIÓN CUBANA DURANTE EL AÑO 1901 
LÓPEZ RIVERO, SERGIO/ IBARRA, FRAN-
CISCO 
En: MILLARS ESPAII HISTORIA 1995,18:55-66 
599 CIVILIZAR LAS URNAS: CONFLICTO Y 
CONTROL DE LAS ELECCIONES COLOM-
BIANAS, 1830-1930 
POSADA CARBO, EDUARDO 
En: PARTIDOS POUTICOS Y ELECCIONES EN 
AMERICA LATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, 
1830-1930. COMP. MALAMUD, CARLOS. [INST. 
UNIV. ORTEGA Y GASSET, MADRID. (PAPELES 
DE TRABAJO AMERICA LATINA; 395)], Págs. 
145-166 
600 CONSERVADORES SI, LIBERALES TAM-
BIÉN. FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS 
P O L Í T I C O S E N B O L I V I A , 1880-1899 
IRUROZQUI VICTORIANO, MARTA 
En: PARTIDOS POUTICOS Y ELECCIONES EN 
AMERICA LATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, 
1830-1930. COMP. MALAMUD, CARLOS [INST. 
UNIV. ORTEGA Y GASSET, MADRID. (PAPELES 
DE TRABAJO AMERICA LATINA; 395)1, Págs. 
113-144 
601 ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LA ARGENTINA. LA FORMACIÓN DE 
LA UNION DEMOCRÁTICA 
GARCÍA, MARCELA ALEJANDRA 
En: PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES EN 
AMERICA LATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, 
1830-1930. COMP. MALAMUD, CARLOS [INST. 
UNIV. ORTEGA Y GASSET, MADRID. (PAPELES 
DE TRABAJO AMERICA LATINA; 395)], Págs. 
65-100 
602 ELECCIONES, CONSTITUCIONALISMO Y 
REVOLUCIÓN EN EL CUZCO, 1809-1815 
PERALTA RUIZ, VÍCTOR 
En: PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES EN 
AMERICA LATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, 
1830-1930. COMP. MALAMUD, CARLOS [INST 
UNIV. ORTEGA Y GASSET, MADRID. (PAPELES 
DE TRABAJO AMERICA LATINA; 395)], Págs. 
83-111 
603 LA P O L Í T I C A ELECTORAL DE LA LIGA 
DEL SUR (1908-1912) 
MALAMUD, CARLOS D. 
En: PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES EN 
AMERICA LATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, 
1830-1930. COMP. MALAMUD, CARLOS [INST. 
UNIV. ORTEGA Y GASSET, MADRID. (PAPELES 
DE TRABAJO AMERICA LATINA; 395)], Págs. 
5-39 
604 LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA RE-
PÚBLICA DOMINICANA, 1830-1930: DEL 
FACCIONALISMO CAUDILLISTA AL AN-
TIPARTIDISMO TRUJILLISTA 
JIMÉNEZ POLANCO, JACQUELINE 
En: PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES EN 
AMERICA LATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, 
1830-1930. COMP. MALAMUD, CARLOS [INST. 
UNIV. ORTEGA Y GASSET, MADRID. (PAPELES 
DE TRABAJO AMERICA LATINA; 395)], Págs. 
121-158 
605 LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA CONS-
TITUCIÓN DE SUB-CULTURAS POLÍTI-
CAS (ARGENTINA: RADICALISMO Y PE-
RONISMO) 
DELAMATA, GABRIELA 
En: PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES EN 
AMERICA LATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, 
1830-1930. COMP. MALAMUD, CARLOS [INST. 
UNIV. ORTEGA Y GASSET, MADRID. (PAPELES 
DE TRABAJO AMERICA LATINA; 395)], Págs. 
101-120 
606 LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA POLÍ-
TICA EN ARGENTINA Y CfflLE, 1880-1930 
CAMPO, ESTHER DEL 
En: PARTIDOS POUTICOS Y ELECCIONES EN 
AMERICA LATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA, 
1830-1930. COMP. MALAMUD, CARLOS [INST. 
UNIV. ORTEGA Y GASSET, MADRID. (PAPELES 
DE TRABAJO AMERICA LATINA; 395)], Págs. 
41-64 
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607 CAUSAS DEL DESASTRE EN CUBA 
BALDOVIN RUIZ, ELADIO 
En: REVISTA DE HISTORIA MILITAR 1996, 40 
(80): 183-216 
608 DE LA CONDUCTA Y TRAYECTORIA DEL 
ALMIRANTE CERVERA EN LA GUERRA 
NAVAL DEL 98 
CERVERA PERY, JOSÉ 
En: REVISTA DE HISTORIA NAVAL 1995. 13 
(51): 7-18 
609 IDENTIDAD NACIONAL: CRIOLLOS AL 
SERVICIO DE LA ARMADA ESPAÑOLA Y 
ESPAÑOLES AL SERVICIO DE LA ARMA-
DA PERUANA DURANTE LA EMANCIPA-
CIÓN 
ORTIZ SOTELO, JORGE 
En: REVISTA DE HISTORIA NAVAL 1996, 14 
(53): 71-78 
610 LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE 
LA GUERRA fflSPANO-CUBANO-NORTE-
AMERICANA 
SERRANO MONTEA VARO, MIGUEL ÁNGEL 
En: REVISTA DE HISTORIA NAVAL 1995, 13 
(49): 47-60 
611 EBRIOS, VAGOS Y ANALFABETOS. EL 
SUFRAGIO RESTRINGIDO EN BOLIVIA, 
1826-1952 
IRUROZQUI VICTORIANO, MARTA 
En: REVISTA DE INDIAS 1996,56 (208): 697-742 
612 EL ATENEO DE MADRID Y EL PROBLE-
MA COLONIAL EN LAS VÍSPERAS DE LA 
GUERRA DE INDEPENDENCIA CUBANA 
GARCÍA MORA, LUIS MIGUEL 
En: REVISTA DE INDIAS 1996,56 (207): 429-449 
613 EL PENSAMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL 
DE LA ÉLITE AZUCARERA DEL NORO-
ESTE ARGENTINO, 1910-1930 
FLEITAS, MARÍA SILVIA 
En: REVISTA DE INDIAS 1996,56 (206): 167-195 
614 ELECCIONES, CONSTITUCIONALISMO Y 
REVOLUCIÓN EN EL CUSCO, 1809-1815 
PERALTA RUIZ, VÍCTOR 
En: REVISTA DE INDIAS 1996,56 (206): 99-131 
615 JOSÉ MARTI, ¿UNA BIOGRAFÍA IMPOSI-
BLE? 
ESTRADE PAUL 
En: REVISTA DE INDIAS 1995,55 (205): 573-595 
616 JULIO SANGUILY Y GARRITTE (1846-
1906) Y LOS ALZAMIENTOS DE FEBRERO 
DE 1895 EN EL OCCIDENTE DE CUBA 
PAZ SÁNCHEZ, MANUEL A. DE 
En: REVISTA DE INDIAS 1996,56 (207): 387-428 
617 LA P O L Í T I C A GUATEMALTECA EN LOS 
O R Í G E N E S D E L A "DECADA REVOLU-
CIONARIA": LA ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE DE 1945 
GÓMEZ DIEZ, FRANCISCO JAVIER 
En: REVISTA DE INDIAS 1995,55 (203): 127-147 
618 PERIPECIAS DE UNA NACIÓN DE INMI-
GRANTES 
BOTANA, NATALIO R. 
En: REVISTA DE OCCIDENTE 1996, (186): 13-
22 
619 INFLUENCIA DE MAHAN EN LAS POLÍ-
TICAS EXTERIOR Y NAVAL AMERICA-
NAS 
ROSETY FERNANDEZ DE CASTRO, JORGE 
M. 
En: REVISTA GENERAL DE MARINA 1995, 228 
(MAR): 279-295 
620 ILUSIONES Y DESENCUENTROS: LA AC-
CIÓN DIPLOMÁTICA REPUBLICANA EN 
AMERICA LATINA 
TABANERA GARCÍA, NURIA 
MADRID: CEDE AL, 1996 
621 SEVILLA E lUSPANOAMERICA: PRENSA 
Y OPINIÓN PUBLICA TRAS EL DESASTRE 
DEL 98 
RUIZ AGOSTA, MARÍA JOSÉ 
SEVILLA: CSIC - ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANOAMERICANOS, 1996 
611 LA IMPRENTA EN CARTAGENA DURAN-
TE LA CRISIS DE LA INDEPENDENCIA 
ALVAREZ ROMERO, ÁNGEL 
En: TEMAS AMERICANISTAS 1995, (12): 15-24 
623 A REPÚBLICA EN GUERRA: O GOBERNÓ 
CARDENISTA, CASTELAO, SOTO E AS CO-
MUNIDADES GALEGAS DOS EE.UU. E CU-
BA. (LA REPÚBLICA EN GUERRA: EL GO-
BIERNO CARDENISTA, CASTELAO, SOTO 
Y LAS COMUNIDADES GALLEGAS DE LOS 
EE.UU. Y CUBA) 
VILLA VERDE GARCÍA, ELIXIO 
En: TRABE DE OURO, A. PUBLICACIÓN GA-
LEGA DE PENSAMIENTO CRITICO 1995, 6 
(22): 263-276 
624 VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE Y 
LOS O R Í G E N E S D E L P A R T I D O A P R I S T A 
P E R U A N O E N C A J A M A R C A , 1 9 2 8 - 1 9 3 5 
T A Y L O R , L E W I S 
EN: TRAVESÍAS. POLÍTICA, CULTURA Y SO-
CIEDAD EN IBEROAMÉRICA 1996. (I): 201-220 
6 2 5 E S P A Ñ A E N L A I N D E P E N D E N C I A D E 
AMERICA 
RAMOS, DEMETRIO 
MADRID: MAPFRE, 1996 
626 LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS AMERI-
CANOS A LA JUNTA CENTRAL Y LA EX-
CEPCIONALIDAD DEL REPRESENTANTE 
VENEZOLANO DON JOAQUÍN MOSQUE-
RA Y FIGUEROA 
MENA GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN 
En: VENEZUELA EN EL SIGLO DE LAS LU-
CES. Págs. 285-326 
627 EL NEGOCIO DE LA POLÍTICA. INDIOS Y 
MESTIZOS EN EL DISCURSO DE LA ÉLI-
TE BOLIVIANA, 1900-1920 
IRUROZQUI VICTORIANO, MARTA 
En: VISION DE LOS OTROS Y VISION DE SI 
MISMOS: ¿DESCUBRIMIENTO O INVENCIÓN 
ENTRE EL NUEVO MUNDO Y EL VIEJO?. 
Págs. 251-272 
628 INDIGENISMO, NACIONALISMO Y MO-
DERNIDAD EN EL PERÚ 
PERALTA RUIZ, VÍCTOR 
En: VISION DE LOS OTROS Y VISION DE SI 
MISMOS: ¿DESCUBRIMIENTO O INVENCIÓN 
ENTRE EL NUEVO MUNDO Y EL VIEJO?. 
Págs. 273-292 
VÉASE ADEMAS 24, 115, 636, 760, 772, 808, 809, 
1581, 1599, 1661, 1800, 1811, 1813, 1814, 1816, 1819, 
1820,1822,1823,1833 
851070 HISTORIA CONTEMPORÁNEA: 
SOCIEDAD, ECONOMÍA 
629 MEDICINA Y RACISMO EN CUBA: LA 
CIENCIA ANTE LA INMIGRACIÓN CA-
NARIA EN EL SIGLO XX 
NARANJO OROVIO, CONSUELO/ GARCÍA 
GONZÁLEZ, ARMANDO 
LA LAGUNA-TENERIFE: CASA DE LA CUL-
TURA POPULAR CANARIA. 1996, 205 Págs. 
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630 REMESAS AMERICANAS DESEMBARCA-
DAS EN SANTANDER (1796-1818) 
MIGUEL LÓPEZ, ISABEL 
En: ANALES DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
EMPRESARIALES 1995. (10): 277-299 
631 CABLO GONZÁLEZ CASANOVA: UNA VI-
SION SOCIAL Y CULTURAL DEL SIGLO 
XVIII HOVOHISPANO 
GORTARI RABIELA, HIRA DE 
En: ANTHROPOS1995. (168): 53-58 
632 EL SENTIDO DE LO fflSTORICO EN LA 
OBRA DE PABLO GONZÁLEZ CASANOVA 
BAGU, SERGIO 
En: ANTHROPOS 1995. (168): 59-63 
633 LA OBRA PRIMERA DE PABLO GONZÁ-
LEZ CASANOVA 
PERUS, FRANCOISE 
En: ANTHROPOS 1995. (168): 26-41 
634 PABLO GONZÁLEZ CASANOVA. HISTO-
RIA Y SOCIOLOGÍA: LA EXPLOTACIÓN 
DEL OTRO EN SUS MÚLTIPLES CONTE-
NIDOS ANTROPOLÓGICOS 
En: ANTHROPOS 1995, (168): 3-6 
635 A P A R C E R Í A Y DISPOSICIÓN EN UNA HA-
CIENDA CAFETERA DEL TOLIMA (LA 
AURORA, 1948-1993) 
ANRUP, ROLAND/ RAMÍREZ, RENZO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996.53(1): 175-193 
636 EXPANSIÓN Y RUPTURA DEL ORDEN 
LIBERAL EN BOLIVIA, 1900-1932 
GALLEGO, FERRAN 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996,53(1): 153-173 
637 LOS FEROCARRILES DE LA REPÚBLICA 
DE HONDURAS 
GARCÍA, MARCELA ALEJANDRA 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996.53(1): 123-151 
638 LOS FERROCARRILES DE SERVICIO 
PUBLICO NICARAGÜENSE (1870-1990) 
SANTAMARÍA GARCÍA, ANTONIO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1995.52(1): 117-143 
639 PRENSA NACIONALISTA VASCA Y EMI-
GRACIÓN A AMERICA (1900-1936) 
ALVAREZ GILA, ÓSCAR/ TAPIZ FERNAN-
DEZ, JOSÉ MARÍA 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996.53(1): 233-260 
640 RECLUTA MASIVA DE EMIGRANTES 
ANDALUCES Y SU INSERCIÓN SOCIAL 
EN ARGENTINA (SIGLO XIX). NUEVAS 
NOTAS PARA SU ESTUDIO 
CONTRERAS PÉREZ, FRANCISCO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996.53 (2): 173-197 
641 LOS MOVIMIENTOS ANTIBELICISTAS 
ESPONTÁNEOS DE CONTESTACIÓN FE-
MENINA. ARGENTINA, 1901-1991 
BELLUCCI, MABEL 
En: ARENAL REVISTA DE HISTORIA DE LAS 
MUJERES 1995,2 (1): 101-116 
642 EL INDIO ES LA CAÑA, LOS PATRONES 
SON EL TRAPICHE Y EL JUGO DE LA CA-
ÑA SON LOS AVIADORES. REFLEXIONES 
SOBRE LA EXPLOTACIÓN CAUCHE-RA 
EN EL UCAYALI EN LOS INICIOS DEL 
SIGLO XX 
GARCÍA JORDÁN, PILAR 
En: BOLETÍN AMERICANISTA 1995. (45): 61-85 
643 LA ESCUELA MODERNA EN MÉXICO. 
UNA AZAROSA AVENTURA REVOLU-
CIONARIA 
RIBERA CAREO, ANNA 
En: BOLETÍN AMERICANISTA 1995. (45): 273-
284 
644 LA C O M P A Ñ Í A COMERCIAL AGUIRRE 
DETEPIC 
LÓPEZ GONZÁLEZ, PEDRO 
En: BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD BAS-
CONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS 1996. 52 
(1): 175-190 
645 LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMAN-
TES DEL P A Í S DE PUERTO RICO EN EL 
REINADO DE FERNANDO VII 
MONTAGUT CONTRERAS, EDUARDO 
En: BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD BAS-
CONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS 1996, 52 
(1): 151-174 
646 INICIATIVA EMPRESARIAL INEGOCI CO-
LONIAL. EL PRIMER MARQUES DE CO-
MILLAS. (INICIATIVA EMPRESARIAL Y 
NEGOCIO COLONIAL. EL PRIMER MAR-
QUES DE COMILLAS) 
RODRIGO, MARTIN 
En: CATALUNYA I ULTRAMAR: PODER I NE-
GOCI A LES COLONIES ESPANYOLES (1750-
1914). Págs. 135-143 
647 JAUME PARTAGAS I RABELL. (JAUME 
PARTAGASI RABELL) 
GONZÁLEZ, DORIA 
En: CATALUNYA I ULTRAMAR: PODER I NE-
GOCI A LES COLONIES ESPANYOLES (1750-
1914). Págs. 107-119 
648 LOS VASCOS Y EL FOMENTO DE LA 
MINERÍA PERUANA A FINALES DEL PE-
RIODO COLONIAL 
MOLINA MARTÍNEZ. MIGUEL 
EN: COMERCIANTES. MINEROS Y NAUTAS. 
LOS VASCOS EN LA ECONOMÍA AMERICANA. 
[CONGRESO INT. DE HISTORIA DE AMERICA. 
VI. 1994. VITORIA-GASTEIZJ. Págs. 377-390 
649 "THE LOWER CLASS OF WHITES" AND 
"THE NEGRO ELEMENT": RACE, SOCIAL 
IDENTITY, AND POLITICS IN CENTRAL 
CUBA, 1899-1909. ("LAS CLASE BAJA 
BLANCA" Y "EL ELEMENTO NEGRO": 
RAZA, IDENTIDAD SOCIAL Y POLÍTICA 
EN LA CUBA CENTRAL, 1899-1909) 
SCOTT, REBECCA J. 
En: CONGRESO INT. LA NACIÓN SOÑADA: 
CUBA, PUERTO RICO Y FILIPINAS ANTE EL 
98.1995. ARAN JUEZ. Págs. 179-191 
650 1895-1898. LA GUERRA ECONÓMICA Y SU 
EFECTO EN EL TABACO 
GONZÁLEZ FERNANDEZ, DORIA C. 
En: CONGRESO INT. LA NACIÓN SOÑADA: 
CUBA. PUERTO RICO Y FILIPINAS ANTE EL 
98.1995. ARANJUEZ. Págs. 305-316 
651 CAÑA DE AZÚCAR Y PRODUCCIÓN DE 
AZÚCAR EN CUBA. CRECIMIENTO Y OR-
GANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AZUCA-
RERA CUBANA DESDE MEDIADOS DEL 
SIGLO XIX HASTA LA FINALIZACIÓN DE 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
SANTAMARÍA GARCÍA, ANTONIO 
En: CONGRESO INT. LA NACIÓN SOÑADA: 
CUBA. PUERTO RICO Y FILIPINAS ANTE EL 
98.1995. ARANJUEZ. Págs. 225-250 
652 CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL EN 
EL CARIBE HISPÁNICO: EL CASO PUER-
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GARCÍA ALVAREZ, ALEJANDRO 
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1100 ARGENTINA 
FRENKEL, ROBERTO/ DAMILL, MARIO/ 
FANELLI, JOSÉ MARÍA/ ROZEMWURCEL, 
GUILLERMO/ SIMPSON, LUCIO/ BOUZAS, 
ROBERTO/ GOSIS, PAULA 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 
(27): 17-46 
1101 ARGENTINA 
FRENKEL, ROBERTO/ DAMILL, MARIO/ 
FANELLI, JOSÉ MARÍA/ ROZEMWURCEL, 
GUILLERMO/ SIMPSON, LUCIO/ BOUZAS, 
ROBERTO/ GOSIS, PAULA/ FONTANA, 
ANDRÉS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996,6 
(29): 9-36 
1102 ARGENTINA 
FRENKEL, ROBERTO/ DAMILL, MARIO/ 
FANELLI, JOSÉ MARÍA/ SIMPSON, LUCIO/ 
BOUZAS, ROBERTO/ GOSIS, PAULA/ FON-
TANA, ANDRÉS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(30): 9-37 
1103 ARGENTINA 
FRENKEL, ROBERTO/ DAMILL, MARIO/ 
FANELLI, JOSÉ MARÍA/ ROZEMWURCEL, 
GUILLERMO/ SIMPSON, LUCIO/ BOUZAS, 
ROBERTO/ GOSIS, PAULA/ FONTANA, AN-
DRÉS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(23): 19-51 
1104 ARGENTINA 
FRENKEL, ROBERTO/ DAMILL, MARIO/ 
FANELLI, JOSÉ MARÍA/ ROZEMWURCEL, 
GUILLERMO/ SIMPSON, LUCIO/ BOUZAS, 
ROBERTO/ GOSIS, PAULA/ FONTANA, 
ANDRÉS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(28): 9-35 
1105 ARGENTINA 
FRENKEL, ROBERTO/ DAMILL, MARIO/ 
FANELLI, JOSÉ MARÍA/ ROZEMWURCEL, 
GUILLERMO/ SIMPSON, LUCIO/ BOUZAS, 
ROBERTO/ GOSIS, PAULA/ FONTANA, 
ANDRÉS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(24): 9-41 
1106 ARGENTINA 
FRENKEL, ROBERTO/ FANELLI, JOSÉ MA-
RÍA/ DAMILL, MARIO/ ROZEMWURCEL, 
GUILLERMO/ SIMPSON, LUCIO/ BOUZAS, 
ROBERTO/ GOSIS, PAULA/ FONTANA, 
ANDRÉS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(25): 9-37 
1107 BRASIL 
BELLUZO, LUIS G./ GOMES DE ALMEIDA, 
JULIO/ ARAHUETES, ALFREDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(26): 39-54 
1108 BRASIL 
BELLUZO, LUIS G./ GOMES DE ALMEIDA, 
JULIO/ ARAHUETES, ALFREDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 
(27): 47-64 
1109 BRASIL 
BARROS DE CASTRO, ANTONIO/ LOCKE 
FRATES DA SILVEIRA, CAIO CEZAR/ CAR-
DIM DE CARVALHO, FERNANDO JOSÉ/ 
PIRES DE SOUZA, FRANCISCO EDUARDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996.6 
(29): 37-67 
1110 BRASIL 
BARROS DE CASTRO, ANTONIO/ LOCKE 
FRATES DA SILVEIRA, CAIO CEZAR/ CAR-
DIM DE CARVALHO, FERNANDO JOSÉ/ 
PIRES DE SOUZA, FRANCISCO EDUARDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(30): 39-68 
1111 BRASIL 
BELLUZO, LUIS G./ GOMES DE ALMEIDA, 
JULIO/ ARAHUETES, ALFREDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(23): 53-73 
1112 BRASIL 
BELLUZO, LUIS G./ GOMES DE ALMEIDA, 
JULIO/ ARAHUETES, ALFREDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(28): 37-62 
1113 BRASIL 
BELLUZO, LUIS G./ GOMES DE ALMEIDA, 
JULIO/ ARAHUETES, ALFREDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(24): 43-59 
1114 BRASIL 
BELLUZO, LUIS G./ GOMES DE ALMEIDA, 
JULIO/ ARAHUETES, ALFREDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(25): 39-59 
1115 CHILE 
HURTUBIA, JAIME/ TOKMAN, ANDREA/ 
MELLER, PATRICIO/ BAÑO, RODRIGO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(26): 79-110 
1116 CraLE 
HURTUBIA, JAIME/ TOKMAN, ANDREA/ 
MELLER, PATRICIO/ BAÑO, RODRIGO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 
(27): 95-129 
1117 CHILE 
G A R C Í A , P A B L O / TOKMAN, ANDREA/ ME-
LLER, PATRICIO/ BAÑO, RODRIGO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(25): 89-119 
1118 CHILE 
BERNER, HEIDI/ HURTUBIA, JAIME/ ME-
LLER, PATRICIO/ BAÑO, RODRIGO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996,6 
(29): 97-130 
1119 CHILE 
BERNER, HEIDy HURTUBIA, JAIME/ ME-
LLER, PATRICIO/ BAÑO, RODRIGO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(30): 99-133 
1120 CHILE 
G A R C Í A , P A B L O / TOKMAN, ANDREA/ 
MELLER, PATRICIO/ BAÑO, RODRIGO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(23): 103-131 
1121 CHILE 
HURTUBIA, JAIME/ TOKMAN, ANDREA/ 
MELLER, PATRICIO/ BAÑO, RODRIGO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(28): 91-124 
1122 CHILE 
G A R C Í A , P A B L O / TOKMAN, ANDREA/ 
MELLER, PATRICIO/ BAÑO, RODRIGO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(24): 87-117 
1123 COLOMBIA 
LORA, EDUARDO/ CÓRDOBA, ROSARIO/ 
RAMÍREZ, SOCORRO/ REYES, ALEJAN-
DRO/ PEÑARANDA, RICARDO/ PIZARRO, 
EDUARDO 
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En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(26): 55-78 
1124 COLOMBIA 
LORA, EDUARDO/ CÓRDOBA, ROSARIO/ 
ZULUAGA, JAIME/ REYES, ALEJANDRO/ 
RAMÍREZ, SOCORRO/ PIZARRO, EDUARDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 
(27): 65-93 
1125 COLOMBIA 
LORA, EDUARDO/ SALAZAR, NATALIA/ 
LANZETTA, CRISTINA/ PIZARRO, EDUAR-
DO/ PEÑARANDA, RICARDO/ ZULUAGA, 
JAIME 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(25): 61-88 
1126 COLOMBIA 
CÁRDENAS, MAURICIO/ CÓRDOBA, RO-
SARIO/ RAMIRES, SOCORRO/ PEÑARAN-
DA, RICARDO/ ZULUAGA, JAIME/ PIZA-
RRO, EDUARDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996,6 
(29): 69-96 
1127 COLOMBIA 
CÓRDOBA, ROSARIO/ PEÑARANDA, RI-
CARDO/ RAMÍREZ, SOCORRO/ ZULUAGA, 
JAIME 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(30): 69-98 
1128 COLOMBIA 
LORA, EDUARDO/ LANZETTA, CRISTINA/ 
RAMÍREZ. SOCORRO/ ZULUAGA, JAIME/ 
JARAMILLO, JUAN/ PIZARRO, EDUARDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(23): 75-101 
1129 COLOMBIA 
CÁRDENAS,, MAURICIO/ CÓRDOBA, RO-
SARIO/ PEÑARANDA, RICARDO/ ZULUA-
GA, JAIME/ RAMÍREZ, SOCORRO/ PIZA-
RRO, EDUARDO 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(28): 63-90 
1130 COLOMBIA 
LORA, EDUARDO/ LANZETTA, CRISTINA/ 
SALAZAR, NATALW PIZARRO, EDUAR-
DO/ PEÑARANDA, RICARDO/ ZULUAGA, 
JAIME 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(24): 61-85 
1131 LA E C O N O M Í A LATINOAMERICANA EN 
1995 
ARAHUETES, ALFREDO/ ARGUELLES, JU-
LIO/ DÍAZ DE LA GUARDIA, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 
(27): 9-15 
1132 MÉXICO 
RUIZ-FUNES MACEDO, MARI/U^O/ CORDE-
RA CAMPOS, ROLANDO/ CORDERA CAM-
POS RAFAEL 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(26): 111-135 
1133 MÉXICO 
RUIZ-FUNES MACEDO, M/U^I/iNO/ CORDE-
RA CAMPOS, ROLANDO/ CORDERA CAM-
POS, RAFAEL 
En: 'SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 
(27): 131-158 
1134 MÉXICO 
RUIZ-FUNES MACEDO, MARIANO/ CORDE-
RA CAMPOS, ROLANDO/ CORDERA CAM-
POS RAFAEL 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(25): 121-141 
1135 MÉXICO 
RUIA-FUNES MACEDO, MARIANO/ CORDE-
RA CAMPOS, ROLANDO/ CORDERA CAM-
POS, RAFAEL 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
429): 131-156 
1136 MÉXICO 
RUIZ-FUNES MACEDO, MARIANO/ CORDE-
RA CAMPOS, ROLANDO/ CORDERA CAM-
POS, RAFAEL 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(28): 125-153 
1137 MÉXICO 
RUIZ-FUNES MACEDO, MARIANO/ CORDE-
RA CAMPOS, ROLANDO/ CORDERA CAM-
POS, RAFAEL 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(30): 135-164 
1138 MÉXICO 
RUIZ-FUNES MACEDO, MARIANO/ CORDE-
RA CAMPOS, ROLANDO/ CORDERA CAM-
POS, RAFAEL 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(24): 119-144 
1139 PERÚ 
DANCOURT, ÓSCAR/ MENDOZA, WALDO/ 
ROMERO, LUCIA/ FRANCO, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(25): 151-171 
1140 PERÚ 
DANCOURT, ÓSCAR/ MENDOZA, WALDO/ 
FRANCO, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 
(27): 159-187 
1141 PERÚ 
DANCOURT, ÓSCAR/ MENDOZA, WALDO/ 
FRANCO, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(29): 157-185 
1142 PERÚ 
DANCOURT, ÓSCAR/ MENDOZA, WALDO/ 
ROMERO, LUCIA/ FRANCO, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(3): 161-190 
1143 PERÚ 
DANCOURT, ÓSCAR/ MENDOZA, WALDO/ 
FRANCO, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(28): 155-183 
1144 PERÚ 
DANCOURT, ÓSCAR/ MENDOZA, WALDO/ 
FRANCO, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1996, 6 
(30): 165-196 
1145 PERÚ 
DANCOURT, ÓSCAR/ MENDOZA, WALDO/ 
ROMERO, LUCIA/ FRANCO, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(24): 145-171 
1146 PERÚ 
DANCOURT, ÓSCAR/ MENDOZA, WALDO/ 
FRANCO, CARLOS 
En: SITUACIÓN LATINOAMERICANA 1995, 5 
(26): 138-164 
1147 A S P E C T O S D E L A M O D E R N I Z A C I Ó N 
E C O N Ó M I C A E N M É X I C O , 1988-1994 
G A R C Í A F U E N T E S , L U T G A R D O 
EN: TEMAS AMERICANIZAS 1995, (12): 34-40 
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853030 SISTEMA FINANCIERO Y FISCAL 
1148 GASTO PUBLICO EN UN CONTEXTO DE 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 
VIÑAS, VERÓNICA 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES 1995, (11-12): 113-122 
1149 BANCA MEXICANA. LA AMENAZA DE 
LA QUIEBRA 
MONJARAS MORENO, JORGE A. 
En: BANCA ESPAÑOLA 1995, (268): 38-43 
1150 EL GRAVÍSIMO PROBLEMA DE LA SE-
GURIDAD BANCARIA 
MOTA, IGNACIO H. DE LA 
En: BANCA ESPAÑOLA 1996, (274): 40-46 
1151 EL SISTEMA BANCARIO MEJICANO 
TRAS LA CRISIS DEL PESO 
En: BANCA ESPAÑOLA 1996, (273): 39-50 
1152 FINANCIAMIENTO POPULAR A TRAVÉS 
DE LAS CAJAS DE AHORROS 
MOTA, IGNACIO H. DE LA 
En: BANCA ESPAÑOLA 1994-1995, 25 (265), 
11-15 
1153 HACIA UNA GUERRA FINANCIERA MUN-
DIAL. LA RAZÓN DE UNA FUSIÓN Y LAS 
SINRAZONES DE OTRAS QUE NO SE HI-
CIERON 
MOTA, IGNACIO H. DE LA 
En: BANCA ESPAÑOLA 1995, (270): 17-19 
1154 LA BANCA LAVAN DINERO POR FALTA 
DE LIQUIDEZ 
MOTA, IGNACIO H. DE LA 
En: BANCA ESPAÑOLA 1995, (268): 10-13 
1155 LA FALTA DE LIQUIDEZ INDUCE A LOS 
BANCOS A LAVAR DINERO 
SANTISTEBAN, JULIÁN 
En: BANCA ESPAÑOLA 1995, (270): 10-11 
1156 LAS CAJAS DE AHORROS EN ESPAÑA Y 
LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉS-
TAMO EN MÉXICO 
MOTA, IGNACIO H. DE LA 
En: BANCA ESPAÑOLA 1996. (273): 49-54 
1157 LAS UNIDADES DE INVERSIÓN -UDIS-, 
UN RESPIRO PARA LOS DEUDORES Y 
OXIGENO PARA LA BANCA MEXICANA 
MOTA, IGNACIO H. DE LA 
En: BANCA ESPAÑOLA 1995, (267): 17-26 
1158 LOS MERCADOS FINANCIEROS INTER-
NACIONALES EN EL MUNDO ACTUAL 
ROJO DUQUE, LUIS ÁNGEL 
En: BANCA ESPAÑOLA 1995, (268): 22-35 
1159 MÉXICO: DE LA PRIVATIZACIÓN BAN-
CARIA A UNA NUEVA REESTRUCTU-
RACIÓN 
MOTA, IGNACIO H. DE LA 
En: BANCA ESPAÑOLA 1996, (273): 19-38 
1160 SITUACIÓN ECONÓMICA Y CRISIS FI-
NANCIERA. CONFERENCIA DE CLAUSU-
RA DEL ENCUENTRO HISPANO-MEJI-
CANO DE LAS CAJAS DE AHORRO Y 
LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉS-
TAMO DE MÉJICO 
FUENTES QUINTANA, ENRIQUE 
En: BANCA ESPAÑOLA 1996, (273): 10-18 
1161 EL SISTEMA BANCARIO MEJICANO 
TRAS LA CRISIS DEL PESO 
CAJA DE MADRID. ÁREA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2474): 23-31 
1162 TERRITORIOS DEL CAPITAL BANCA-
RIO Y PROVISIONAL EN CHILE 
DAHER, ANTONIO 
En: DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRÁFICA 
1995, (27): 37-55 
1163 LA E C O N O M Í A DE LOS CURRENCY 
BOARDS: PASADO Y PRESENTE 
RODRÍGUEZ PRADA, GONZALO 
En: ECONOMISTAS 1995,13 (63): 114-121 
1164 LA INTERNACIONALIZACION DE LOS 
MERCADOS FINANCIEROS. TENDENCIAS 
EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI 
TORREROMAÑAS, ANTONIO 
En: ECONOMISTAS 1995,13 (68): 63-68 
1165 LA RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS 
TRIBUTARIAS 
RODRÍGUEZ VINDAS, RAMÓN LUIS 
En: ESTUDIOS FINANCIEROS 1996, (157): 
51-78 
1166 LA CRISIS DEL PESO MEXICANO 
MUÑERA, ANA 
En: EXPANSIÓN INTERNACIONAL 1995, 12 
(122): 24-25 
1167 LA LECCIÓN MEXICANA 
MARTÍNEZ AREVALO, LUIS 
En: EXPANSIÓN INTERNACIONAL 1995, 12 
(122): 42-44 
1168 EL PROBLEMA DE LA ASIGNACIÓN IM-
POSITIVA EN BRASIL: FINES, MEDIOS Y 
LIMITACIONES 
MCLURE, CHARLES E. 
En: HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA 1995, 
(132): 191-211 
1169 LA ARMONIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
AL CONSUMO EN EL MERCOSUR 
GONZÁLEZ CANO, HUGO N. 
En: HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA 1995, 
(134): 93-126 
1170 FLUJOS DE CAPITAL Y EL DESARRO-
LLO EN LOS NOVENTA: IMPLICACIONES 
PARA LAS P O L Í T I C A S ECONÓMICAS 
DEVLIN, R O B E R T / F F R E N C H - D A V I S , RI-
CARDO/ G R I F F I T H - J O N E S , S T E P H A N Y 
En: PENSAMIENTO IBEROAMERICANO 1995, 
(27): 77-114 
1171 TESTIMONIO ACERCA DEL PAQUETE 
DE PRÉSTAMO GARANTIZADO PARA 
MÉXICO 
CALVO, GUILLERMO A. 
En: PENSAMIENTO IBEROAMERICANO 1995, 
(27): 171-179 
lili DEVALUACIÓN Y CRISIS EN MÉJICO 
LÓPEZ CERVANTES, GERARDO/ TRUJI-
LLO, FÉLIX JUAN DE DIOS 
En: REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 1995, (3-4): 359-374 
1173 MERCADOS INTERNACIONALES DE CA-
PITAL: DESARROLLOS, PERSPECTIVAS 
Y P O L Í T I C A S , F O N D O M O N E T A R I O IN-
TERNACIONAL 
FOLKERTS-LANDAU, DAVID/ ITO, TAKA-
T O S H I 
En: REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 1995, (3-4): 1-80 
1174 EL IMPACTO POLÍTICO Y ECONÓMICO 
DEL DINERO SUCIO EN LOS BANCOS 
OFFSHORE DE PANAMÁ Y EL CARIBE 
MAINGOT, ANTHONY P. 
En: SIMPOSIO EL NARCOTRÁFICO EN EU-
ROPA Y AMERICA LATINA: UNA INDUSTRIA 
MULTINACIONAL 1995. TOLEDO. 36 Págs. 
VÉASE ADEMAS 903,1063,2031 
853040 ECONOMÍA INTERNACIONAL 
1175 ALTERNATIVAS DE PENETRACIÓN DE 
LOS MERCADOS EXTERIORES. APLI-
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CACION AL CASO DE LA REPÚBLICA 
DE CUBA (I) 
LÓPEZ DUARTE, CRISTINA/ RUIZ VEGA, 
AGUSTÍN 
En: ALTA DIRECCIÓN 1996,31 (190): 91-99 
1176 EL MERCOSUR COMO UNA PRIORIDAD 
DE LA P O L Í T I C A EXTERIOR BRASILEÑA 
GOMES SARAIBA, MIRIAM 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES 1996. (14): 55-59 
1177 UN LUGAR EN EL MUNDO: ARGENTINA 
EN EL MERCOSUR 
COLOMINAS, NORBERTO 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES 1995, (11-12): 123-129 
1178 EL MODELO DE PREBISCH: SU IMPOR-
TANCIA PARA EL DESARROLLO DE 
AMERICA LATINA EN LOS AÑOS CIN-
CUENTA 
HERNÁNDEZ RUBIO, CAROLINA 
En: ANUARIO JURÍDICO ESCURIALENSE 
1995,(28): 395-418 
1179 BIBLIOGRAFÍA DE LAS RELACIONES 
EUROPEO-LATINOAMERICANAS. XIX94 
GRATIUS, SUSAN/ SEQUEIRA, TIAGO 
En: ARELA. ANUARIO DE LAS RELACIONES 
EUROPEO-LATINOAMERICANAS. X1X94. Págs. 
153-174 
1180 LA METAMORFOSIS DE UNA RELACIÓN 
DE AMISTAD: LOS DIEZ AÑOS DEL 
PROCESO DE SAN JOSÉ 
TORRES RIVAS, EDELBERTO 
En: ARELA. ANUARIO DE LAS RELACIONES 
EUROPEO-LATINOAMERICANAS. XIX94. Págs. 
85-107 
1181 EUROPA SE PREPARA PARA LA MONE-
DA ÚNICA 
CEREZO, PALOMA 
En: BANCA ESPAÑOLA 1995, (272): 32-34 
1182 COMERCIO Y OTRAS TRANSACCIONES 
EXTERIORES 
En: BANCA Y FINANZAS 1995, (6): 119-120 
1183 CANARIAS EN EL COMERCIO SUR-SUR 
FUENTES, FEDERICO 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2462): 11-25 
1184 DISCURSO DEL GOBERNADOR ESPAÑOL 
ANTE LA ASAMBLEA DEL BANCO IN-
TERAMERICANO DE DESARROLLO 
GOMEZ-NAVARRO, JAVIER 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2458): 23-26 
1185 EL GRUPO DEL BANCO INTERAMERI-
CANO DE DESARROLLO EN 1994 
MIER DURANTE, FERNANDO 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2458): 19-22 
1186 FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES E 
INVERSIONES EN COLOMBIA 
ALBENDEA DARRIBA, DIONISIO RAFAEL 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2457): 19-26 
1187 LA CRISIS FINANCIERA MEXICANA Y 
SUS REPERCUSIONES EN AMERICA LA-
TINA 
MINSBURG, NAUM 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2446): 35-49 
1188 LA DESPENALIZACION DE LA TENENCM 
DE DIVISAS EN CUBA. RESULTADOS DE 
SU APLICACIÓN 
MARQUETTI NODARSE, HIRAM/ EVER-
LENY PÉREZ, OMAR 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2443): 3885-3889 
1189 LA NUEVA ESTRUCTURA DEL FONDO 
ESPAÑOL. V CENTENARIO CON EL BAN-
CO INTERAMERICANO DE DESARRO-
LLO 
MIER DURANTE, FERNANDO 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2467): 17-21 
1190 NEGOCIACIONES PARA EL ESTABLE-
CIMIENTO DEL ÁREA DE LIBRE CO-
MERCIO DE LAS AMERICAS 
ALVAREZ RAMOS, JOSÉ 
En: BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 1995, 
(2481): 33-37 
1191 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AD-
QUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN 
LOS BANCOS MULTILATERALES DE 
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LA DE COOPERACIÓN PARA EL DESA-
RROLLO : DEL HISPANISMO A LA GLO-
BALIZACION 
FERNANDEZ POYATO, ANTONIO 
En: SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SO-
CIALES 1995, (127-128): 157-168 
1608 LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
EN LAS NACIONES UNIDAS: PLANTEA-
MIENTOS ACTUALES 
VIÑAS, ÁNGEL 
En: SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SO-
CIALES 1995. (127-128): 79-90 
1609 LA COOPERACIÓN EN EL MARCO DE 
LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS 
MARCH, JUAN ANTONIO 
En: SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SO-
CIALES 1995. (127-128): 107-113 REF. 
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1610 PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA DE CO-
OPERACIÓN DE LA UNION EUROPEA 
MARÍN GONZÁLEZ, MANUEL 
En: SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SO-
CIALES 1995, (127-128): 65-77 
1611 UN NUEVO CONCEPTO DE AYUDA PARA 
UNA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ES-
PAÑOLA 
MARCO MARTÍNEZ, JOSÉ PASCUAL 
En: SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SO-
CIALES 1995, (127-128): 115-124 
un INTERNACIONALIZACION Y SOBERA-
NÍA LIMITADA (APUNTES DEL DEBATE 
SOBRE LA INTERNACIONALIZACION DE 
LA AMAZONIA EN EL BRASIL) 
PAUL, WOLF 
En: SOBERANÍA: UN PRINCIPIO QUE SE 
DERRUMBA. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Y JURIDICO-POLITICOS. Págs. 177-189 
1613 LATINOAMÉRICA: ¿SOBERANÍA... U 
OTRA COSA? 
BERGALLI, ROBERTO 
En: SOBERANÍA: UN PRINCIPIO QUE SE 
DERRUMBA. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Y JURIDICO-POLITICOS. Págs. 191-206 
1614 LECCIONES DE LA PARTICIPACIÓN DE 
NACIONES UNIDAS EN LOS PROCESOS 
DE PAZ CENTROAMERICANOS 
PADILLA, LUIS ALBERTO 
En: TIEMPO DE PAZ 1996, (40); 56-65 
1615 NACIÓN Y POSTMODERNISMO EN CUBA 
SUTIE MEDEROS, FÉLIX 
En: TIEMPO DE PAZ 1995, (37-38): 95-103 
1616 TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA 




En: TRAVESÍAS. POLÍTICA, CULTURA Y SO-
CIEDAD EN IBEROAMÉRICA 1996, (I): 189-200 
1617 UNION EUROPEA-IBEROAMERICA: UN 
NUEVO MARCO DE RELACIONES EN 
LOS UMBRALES DEL SIGLO XXI 
SÁNCHEZ BRAVO, ALVARO A. 
En: TRAVESÍAS. POLÍTICA, CULTURA Y SO-
CIEDAD EN IBEROAMÉRICA 1996, (1): 377-397 
1618 DECLARACIÓN FINAL DEL VI ENCU-
ENTRO DEL FORO DE SAO PAULO. CRI-
SIS Y ALTERNATIVAS AL NEOLIBERA-
LISMO 
NUESTRA BANDERA-UTOPIAS 
En: UTOPIAS. NUESTRA BANDERA 1996, 
(169): 149-153 
VÉASE ADEMAS 1176,1179,1180,1270,1279,1280, 
1423,1562 
855010 EDUCACIÓN 
1619 MARTI Y LA EDUCACIÓN: "HOMBRES 
RECOGERÁ QUIEN SIEMBRA ESCUE-
LAS" 
OSSENBACH SAUTER, GABRIELA 
En: A DISTANCIA 1995, (PRIM): XXII-XXVI 
1620 EL DISCURSO DE LA CUALIFICACION Y 
LA DISTRIBUCIÓN DE OPORTUNIDADES 
EDUCACIONALES EN BRASIL ANÁLISIS 
DE LA P O L Í T I C A EDUCATIVA NEOLI-
BERAL 
PINO, MAURO A.B. DEL/ HYPOLITO, AL-
VARO M./ FERREIRA, MARCIA O.V. 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES 1996, (14): 69-73 
1621 AMERICA LATINA: EDUCACIÓN EN LOS 
NOVENTA 
LÓPEZ, DELIA LUISA 
En: AMERICA LATINA: PERFILES SOCIALES 
EN LOS NOVENTA. [FLACSO-SODEPAZ. SU-
PLEMENTOS CUADERNOS AFRICA-AMERICA 
LATINA. DOCUMENTOS DE TRABAJO], Págs. 
7-10 
1622 SOCIALIZACIÓN DE GENERO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
ITATI, ALICIA 
En: BOLETÍN AMERICANISTA 1995, (45): 177-
187 
1623 CARLOS ALDANA. LA COTIDIANIDAD 
COMO CONOCIMIENTO 
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 
En: CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 1995, (241): 
105-111 
1624 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y 
EDUCATIVO 
En: CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 1995, (241): 
1625 HERMINIO ALMENDROS. UN RECUER-
DO NECESARIO 
BLAT GIMENO, AMPARO/ HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, FRANCISCO 
En: CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 1995, (232): 
69-72 
1626 IXCAN, EN EL CORAZÓN DE LA SELVA 
MAYA. EDUCACIÓN PRODUCCIÓN Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 
CARBONELL SEBARROJA, JAUME 
En: CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 1995, (241): 
89-99 
1627 MIGUEL SOLER. UN EDUCADOR PARA 
EL PUEBLO 
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 
En: CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 1995, (237): 
82-90 
1628 PARA SABER MAS 
J.C.S. 
Én.'CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 1995, (241): 
112-113 
1629 PARA SABER MAS 
En: CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 1995, (234): 
30-35 
1630 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN POPULAR 
En: CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 1995, (241): 
100-103 
1631 AMERICA LATINA: BIOGRAFÍA INACA-
BADA 
PULIDO DE BRICEÑO, MERCEDES 
En: DESARROLLO Y PAZ EN AMERICA LA-
TINA: UNA VISION AUTOCRÍTICA DESDE EL 
SUR. Págs. 27-36 
1632 ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DE 
LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA A TRA-
VÉS DE LA ESTRATEGIA "V" BAJO LA 
CONCEPCIÓN DEL PARADIGMA CRITI-
CO-REFLEXIVO 
AMARO DE CHASIN, ROSA E. 
En: 1995-1996, 
1633 ENTREVISTA A CARMEN DIANA DEAR-
DEN, PRESIDENTA DEL IBBY 
AMEIJEIRAS, CRISTINA 
En: EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. REVISTA 
DE EDUCACIÓN Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
1995, (53): 7-9 
1634 ENTREVISTA A JUAN MEDCALF, CURA 
BIBLIOTECARIO 
SALABERRIA, RAMÓN 
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En: EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. REVISTA 
DE EDUCACIÓN Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
1995, (54): 7-11 
1635 CINED: 25 AÑOS DE CINE CIENTÍFICO 
TRAFAGA MARISCAL, FRANCISCO 
En: EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN EN EL CONTEXTO IBEROAMERI-
CANO. Págs. 157-186 
1636 INVESTIGACIÓN SOBRE LOS EFECTOS 
DE LOS EVENTOS INSTRUCCIONALES 
EN LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZA-
JE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
DORREGO, ELENA 
En: EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN EN EL CONTEXTO IBEROAMERI-
CANO. Págs. 187-211 
1637 LA EDUCACIÓN PARA LA COMUNICA-
CIÓN. LA ENSEÑANZA DE LOS MEDIOS 
EN EL CONTEXTO IBEROAMERICANO 
AGUADED GÓMEZ, JOSÉ IGNACIO 
En: EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN EN EL CONTEXTO IBEROAMERI-
CANO. Págs. 19-48 
1638 LA LECTURA CRITICA DE LA PRENSA 
EN EL CONTEXTO IBEROAMERICANO 
MORDUCHOWICZ, ROXANA 
En: EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN EN EL CONTEXTO IBEROAMERI-
CANO. Págs. 71-82 
1639 LA PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA DE 
TELEVISIÓN Y VIDEO EDUCATIVOS: EN-
TRE LA COPRODUCCIÓN Y LA COOPE-
RACIÓN 
SALINAS, JESÚS M. 
En: EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN EN EL CONTEXTO IBEROAMERI-
CANO. Págs. 103-119 
1640 LA TELEVISIÓN COMO RECURSO EDU-
CATIVO EN UN CONTEXTO IBEROA-
MERICANO 
CEBRIAN DE LA SERNA, MANUEL 
En: EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN EN EL CONTEXTO IBEROAMERI-
CANO. Págs. 121-132 
1641 LA TELEVISIÓN, GENERADORA DE UN 
NUEVO ESPACIO EDUCATIVO 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO 
En: EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN EN EL CONTEXTO IBEROAMERI-
CANO. Págs. 83-101 
1642 LA VIOLENCIA COTIDIANA EN LAS ES-
CUELAS MARGINALES DE BOGOTÁ 
SOTO ARANGO, DIANA 
En: ENCUENTRO DE LATÍN O AMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1658-1690 
1643 LA FORMACIÓN CONTINUADA EN LAS 
RELACIONES UNIVERSIDAD/EMPRESA 
CAPARROS, ANTONI/ MONTOYA, RO-
BERTO ENRIQUE/ ALARCIO ORTIZ, GA-
BRIEL/ BORROTO, CORNELIO/ RUIZ, RO-
SE MARY/ JORGE, JOSÉ TADEO/ CER-
VANTES, ADOLFO 
En: ENCUENTRO DE MÉXICO. LA COOPE-
RACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN IBE-
ROAMÉRICA. 1994. Págs. 119-155 
1644 REFORMA E INNOVACIÓN EN LA UNI-
VERSIDAD EN EL PLANO JURÍDICO E 
INSTITUCIONAL, PARA ARTICULAR SU 
RELACIÓN CON LA EMPRESA 
PETRILLO, JORGE DOMINGO/ RUBIO, JU-
LIO/ SANTACANA, FRANCESC/ MARTIN 
MEGIA, MAURO/ WELTI, JORGE 
En: ENCUENTRO DE MÉXICO. LA COOPE-
RACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN IBE-
ROAMÉRICA. 1994. Págs. 63-92 
1645 LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN EL PA-
RAGUAY. IMPLEMENTACION DEL PLAN 
NACIONAL EDUCACIÓN BILINGÜE EN 
EL MARCO DE LA REFORMA EDUCA-
TIVA 
GENES, IDA B./ MARTÍNEZ DE CAMPOS, 
ELVIRA/ MARTÍNEZ DE AGÜERO, MARÍA 
EVA 
En: ESTUDIOS SOBRE LA ADQUISICIÓN 
DEL CASTELLANO, CATALÁN, EUSKERA Y 
GALLEGO. [ENCUENTRO INT. SOBRE AD-
QUISICIÓN DE LAS LENGUAS. I. 1996. SAN-
TIAGO DE COMPOSTELAJ, Págs. 673-679 
1646 CUATRO SIGLOS DE INTERVENCIÓN 
ESCOLAR DE LOS GALLEGOS DE AME-
RICA EN LA GALICIA ESCINDIDA 
PEÑA SAAVEDRA, VICENTE 
En: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 1995-1996, (14-15): 
301-332 
1647 EL MÉTODO DE ENSEÑANZA MUTUA. 
SU DIFUSIÓN EN LA AMERICA COLO-
NIAL ESPAÑOLA 
CORTS GINER, MARÍA ISABEL/ CALDE-
RÓN ESPAÑA, MARÍA CONSOLACIÓN 
En: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 1995-1996, (14-15): 
279-300 
1648 EL PATRONATO CERVANTES DE MÉ-
XICO Y LOS COLEGIOS DE PROVINCLVS 
DEL EXILIO PEDAGÓGICO DE 1939 
CRUZ OROZCO, JOSÉ IGNACIO 
En: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 1995-1996, (14-15): 
453-465 
1649 ESCUELA Y CULTURA: EL DERECHO 
AL REGISTRO DE LA PROPIA IDENTI-
DAD CULTURAL 
DENEGRÍ, MARIANELA 
En: INFANCIA Y SOCIEDAD 1995, (27-28): 
233-245 
1650 LA UNIVERSIDAD COMO META PROFE-
SIONAL PARA LA MUJER 
BARRANTES SAENZ, GINNETTE 
En: INVISIBILIDAD Y PRESENCIA. [SEMINA-
RIO INT. GENERO Y TRAYECTORIA PROFE-
SIONAL DEL PROFESORADO UNIVERSITA-
RIO. 1993. MADRID], Págs. 263-274 
1651 MERCADO ACADÉMICO EN MÉXICO. 
ALGUNOS COMENTARIOS EN LA LINEA 
DE ANÁLISIS DE GENERO 
PÉREZ FRANCO, LILIA 
En: INVISIBILIDAD Y PRESENCIA. [SEMINA-
RIO INT. GENERO Y TRAYECTORIA PROFE-
SIONAL DEL PROFESORADO UNIVERSITA-
RIO. 1993. MADRID], Págs. 247-262 
1652 REFLEXIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE 
TRAYECTORIAS DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO EN MÉXICO: EL IM-
PACTO DEL GENERO 
GREDIAGA, ROCÍO 
En: INVISIBILIDAD Y PRESENCIA. [SEMINA-
RIO INT. GENERO Y TRAYECTORIA PROFE-
SIONAL DEL PROFESORADO UNIVERSITA-
RIO. 1993. MADRID], Págs. 345-352 
1653 LAS ESCUELAS FREINET EN MÉXICO 
GONZÁLEZ DE TAPIA, GRACIELA 
En: KIKIRIKI..!. BOLETÍN PARA UNA PEDA-
GOGÍA POPULAR 1996, (40): 67-71 
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1654 ETNOEDUCACION EN PALENQUE: UNA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA 
IDENTIDAD 
GUERRERO GARCÍA, CLARA INÉS 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 279-287 
1655 PRENSA Y EDUCACIÓN FEMENINA EN 
MÉXICO EN LOS ALBORES DEL SIGLO 
XIX 
ALVARADO, MARÍA DE LOURDES 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 503-511 
1656 LA R A Í Z UNIVERSITARIA DE LA IDEN-
TIDAD fflSPANOAMERICANA 
RODRÍGUEZ CRUZ, ÁGUEDA 
En: MUNDO HISPANICO-NUEVO MUNDO: 
VISION FILOSÓFICA. [SEMINARIO DE HIS-
TORIA DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA E IBE-
ROAMERICANA. VIII. 1992. SALAMANCA], 
Págs. 117-124 
1657 FRANJA DE PROGRAMAS UNIVERSI-
TARIOS DE LA TELEVISIÓN EDUCATI-
VA IBEROAMERICANA 
VILORIA FUENTES, GABRIEL 
En: PIXEL-BIT. REVISTA DE MEDIOS Y 
EDUCACIÓN 1995, (4): 21-33 
1658 LENGUA Y EDUCACIÓN EN PUERTO 
RICO 
BARNACH-CALBO, ERNESTO 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 39-44 
1659 LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE DE-
SARROLLO SOCIAL 
TUNNERMAN, CARLOS 
En: SÍNTESIS. REVISTA DOCUMENTAL DE 
CIENCIAS SOCIALES IBEROAMERICANAS 
1995, (23): 79-90 
1660 LA REFORMA EDUCATIVA EN BOLIVIA 
FERNANDEZ, NELLY 
En: SÍNTESIS. REVISTA DOCUMENTAL DE 
CIENCIAS SOCIALES IBEROAMERICANAS 
1995, (23): 145-152 
1661 EDUCACIÓN Y POLÍTICA EN LA VENE-
ZUELA GOMECISTA (1908-1935) 
CARVAJAL SANTANA, LEONARDO 
BARCELONA: UNIVERSIDAD, 1995,453 Págs. 
VÉASE ADEMAS 116, 309, 353, 354, 355, 356, 657, 
704, 756, 759, 816, 831, 880, 882, 884, 953, 997, 1291, 
1358, 1421, 1684, 1685, 1686, 1829, 1932, 1988, 1989, 
1990 
855020 ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA 
1662 EL ABORDAJE DE LA ACTIVIDAD PSÍ-
QUICA INCONSCIENTE EN EL TRABAJO 
DEL PSICÓLOGO DE LA SALUD EN CUBA 
ZAS ROS, BARBARA/ RIAL BLANCO, 
NANCY 
En: APUNTES DE PSICOLOGÍA 1995, (43): 
35-44 
1663 APUNTES PARA UNA HISTORIA DEL PSI-
COANÁLISIS EN ARGENTINA 
MARÍN, HORACIO R. 
En: ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE 
LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA 1995. 47 
(I): 81-100 
1664 MARÍA ELOÍSA GARCÍA ETCHEGO-
YHEN DE LORENZO, PREMIO REINA 
SOFÍA 1995, DE REHABILITACIÓN Y DE 
INTEGRACIÓN 
RODRÍGUEZ VÁRELA, UBALDO 
En: BOLETÍN DEL REAL PATRONATO DE 
PREVEN. Y ATENC. PERSONAS MINUSVAL 
1995, (32): 25-34 
1665 MEDIA HORA CON ÁNGEL FIASCHE 
BRASSI, JUAN CARLOS DE 
En: CLÍNICA Y ANÁLISIS CRUPAL 1995, 17 
(68): 79-93 
1666 CONDUCTAS SEXUALES DE JÓVENES 
LATINOAMERICANOS 
SUEIRO, E/ GAYOSO, ?./ LAZO, L. 
En: CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSO-
MATICA 1996, (39): 15-22 
1667 LOS ESCENARIOS SEXUALES DE LOS 
ADOLESCENTES DE OAXACA (MÉXICO) 
LEVY, JJ./ PÉREZ, E./ FRIGAULT, L.R. 
En: CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSO-
MATICA 1995, (36): 40-47 
1668 LA S I C O L O G Í A DEL HOMBRE HISPA-
NOAMERICANO 
PINILLOS, JOSÉ LUIS 
En: DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. DEL 
IV AL VI CENTENARIO. Págs. 213-227 
1669 LA UTILIZACIÓN DE LOS "ACTINGS" 
COMO INSTRUMENTO DE LA INVESTI-
GACIÓN CUALITATIVA EN EL GENERO 
Y SEXUALIDAD MASCULINA 
AGOSTA, FERNANDO 
En: ENERGÍA. CARÁCTER Y SOCIEDAD 
1995,12-13 (19): 17-25 
1670 MODELO DE TERAPIA INTEGRAL: 
PROPUESTA Y RESULTADOS CON UNA 
POBLACIÓN DE NIÑOS MEXICANOS 
ROMERO CONTRERAS, SILVIA 
En: ESTUDIOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL 
CASTELLANO, CATALÁN. EUSKERA Y GA-
LLEGO. [ENCUENTRO INT. SOBRE ADQUI-
SICIÓN DE LAS LENGUAS. I. 1996. SANTIA-
GO DE COMPOSTELA], Págs. 795-822 
1671 CONSUMO DE ALCOHOL EN UNA CO-
MUNIDAD DE ECUADOR 
ALBERTO BERNAL. CARLOS 
En: FOLIA NEUROPSIQUIATRICA DEL SUR 
Y ESTE DE ESPAÑA 1995,30 (2): 149-152 
1672 ENTREVISTA CON MARTA MARTIN CAR-
BONELL 
CABEZUDO DE LA MUELA, MARÍA ISABEL 
En: INFORMACIO PSICOLÓGICA 1995, (56): 
47-49 
1673 LA FAMILIA EN LA CULTURA LATI-
NOAMERICANA 
AGUDELO, AMPARO/ ARANGO, CLAUDIA 
MARCELA 
En: INFORMACIO PSICOLÓGICA 1995, (59): 
30-36 
1674 LA UNIVERSIDAD COMO AGENTE DE 
DESARROLLO EN COMUNIDADES EN 
ALTO RIESGO SOCIAL 
AGUDELO, AMPARO/ ARANGO, CLAUDIA 
MARCELA 
En: INFORMACIO PSICOLÓGICA 1995, (57): 
34-37 
1675 ESTUDIO TRANSCULTURAL ENTRE 
UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA Y MÉXI-
CO: MITOS, VIOLACIÓN Y ATRIBUCIÓN 
A LA VICTIMA 
TRUJANO RUIZ, PATRICIA/ RAICH I ES-
CURSELL, ROSA M. 
En: INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 1996, (13): 
97-108 
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1676 ESTUDIO TRANSCULTURAL (ESPAÑA-
COLOMBIA) DEL FENÓMENO DEL SO-
CIOCENTRISMO Y DE ACTITUDES HA-
CIA EXOGRUPOS 
ARANGO, CLAUDIA MARCELA/ CALVEZ 
SAEZ, ALVARO/ GÓMEZ SÁNCHEZ, LUCIA 
En: PROCESOS PSICOSOCIALES BÁSICOS Y 
CRUPALES. [CONGRESO NAL DE PSICO-
LOGÍA SOCIAL. V. 1995. SALAMANCA], Págs. 
607-614 
1677 UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ACER-
CA DE LA PREVALENCIA DE ANSIEDAD 
Y MIEDOS DENTALES ENTRE LA PO-
BLACIÓN ADULTA DE LA GRAN ÁREA 
METROPOLITANA DE COSTA RICA 
NAVARRO HEYDEN, CARLOS/ RAMÍREZ 
HENDERSON, RONALD 
En: PSICOLOGÍA CONDUCTUAL 1996, 4 (1 ) : 
79-95 
1678 ORIENTACIONES TEÓRICAS DE LA PSI-
COLOGÍA EN AMERICA LATINA 
ALARCON, R. 
En: REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICO-
LOGÍA 1996,17 (1-2): 3-24 
1679 RAICES DE LA PSICOLOGÍA EXPERI-
MENTAL EN EL MUNDO IBEROAMERI-
CANO: CHILE 
POBLETE, M. 
En: REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICO-
LOGÍA 1995,16 (1-2): 255-262 
1680 THE PROCESS OF PSYCHOLOGY'S PRO-
FESSIONALIZATION IN ARGENTINE. (EL 
PROCESO DE PROFESIONALIZACION 
DE LOS PSICÓLOGOS EN ARGENTINA) 
KLAPPENBACH, H.A. 
En: REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICO-
LOGÍA 1995,16 (1-2): 97-110 
1681 REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA 
DEMOCRACIA Y EL SISTEMA ELECTO-
RAL: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 
MÉXICO Y EL P A Í S VASCO 
ECHEBARRIA, AGUSTÍN/ ALVAREZ, JA-
VIER 
En: REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL 1996, 
11(1): 47-69 
855030 DOCUMENTACIÓN Y POLÍTICA 
CIENTÍFICA 
1682 EL PAPEL DE LA BIBLIOTECA EN LA 
COMUNIDAD. EL CASO DE COLOMBIA 
GIL LEIVA, ISIDORO 
En: BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALU-
ZA DE BIBLIOTECARIOS 1996,12 (43): 51-66 
1683 SPANISH AND LATÍN AMERICAN STU-
DIES ON THE ECONOMY OF CONTEM-
PORARY TAIWAN: A BIBLIOGRAPHI-
CAL SURVEY. (ESTUDIOS ESPAÑOLES Y 
LATINOAMERICANOS SOBRE LA ECO-
NOMÍA CONTEMPORÁNEA DE TAI-
WAN: EN ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO) 
BUSTELO, PABLO 
En: DOCUMENTO DE TRABAJO. ¡MADRID: 
UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID, FAC. 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIA-
LES, VICEDECANATO, 19951,15 Págs. 
1684 COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
MATERIA DE VINCULACIÓN UNIVER-
SIDAD-EMPRESA 
LAVADOS, IVAN/ CRUZ, FRANCISCO/ ZA-
BALLA, CARLOS/ MARCH, JUAN ANTO-
NIO/ MAYORGA, RAMÓN/ KERNEY, MA-
RIE LOUISE 
En: ENCUENTRO DE MÉXICO. LA COOPE-
RACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN IBE-
ROAMÉRICA. 1994. Págs. 93-117 
1685 LAS RAZONES DE LA VINCULACIÓN 
UNIVERSIDAD/EMPRESA 
SAENZ DE MIERA, ANTONIO/ RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, LEOPOLDO E./ CHAPARRO, 
FABIO/ VIGIL, CARLOS/ VERA, PEDRO/ 
FERMOSO, JULIO/ SÁNCHEZ, FELICIANO/ 
LUJAN, JOSÉ MARÍA DE 
En: ENCUENTRO DE MÉXICO. LA COOPE-
RACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN IBE-
ROAMÉRICA. 1994. Págs. 29-62 
1686 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD-EMPRESA 
LOMELIN, JAIME/ JOFRE, JOSÉ/ FERNAN-
DEZ DE LUCIO, IGNACIO/ COVARRUBIAS, 
JOSÉ MANUEL/ CASTRO, ELENA/ QUIN-
ZAN, MONSERRAT/ PEÑA, RAMÓN DE LA 
En: ENCUENTRO DE MÉXICO. LA COOPE-
RACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA EN IBE-
ROAMÉRICA. 1994. Págs. 157-209 
1687 LA ORGANIZACIÓN DE LA CIENCIA EN 
CUBA TRAS LA REVOLUCIÓN 
GARCÍA BLANCO, ROLANDO 
En: PAPELES DE LA FIM 1996, (5): 23-34 
1688 LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TEC-
NOLÓGICA ENTRE LA COMUNIDAD EU-
ROPEA Y AMERICA LATINA 
RAIZER BORGES, VALESCA 
En: REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIO-
NALS1995, (31): 99-107 
1689 LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER 
SOBRE AMERICA LATINA Y NO SUPO 
DONDE BUSCAR 
SORLI ROJO, ANGELA/ RODRÍGUEZ YUN-
TA LUIS 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTA-
CIÓN CIENTÍFICA 1995,18 (1): 19-32 
VÉASE ADEMAS 1644,1890,1929 
855040 CULTURA. POLÍTICA CULTURAL. 
COOPERACIÓN CULTURAL 
1690 EL FUTURO DE LAS RELACIONES CUL-
TURALES ENTRE LA UNION EUROPEA 
Y AMERICA LATINA 
RUIZ-GIMENEZ, GUADALUPE 
En: ARELA. ANUARIO DE LAS RELACIONES 
EUROPEO-LATINOAMERICANAS. XIX94. 
Págs. 109-123 
1691 CHUBUT: RESCATE DE SU PATRIMONIO 
CULTURAL. UNA TAREA PENDIENTE 
RENALDI, CRISTINA/ LOUSTAU, JORGE/ 
BENITO, LINIANA DE/ PANIQUELLI, MA-
RÍA/ LOSANO, PIEDAD/ BILBAO, MERCE-
DES 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 31-33 
1692 DIÁLOGOS DE TIEMPO, DIÁLOGOS EN 
EL TIEMPO 
FAUQUIE, RAFAEL 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996,(555): 51-69 
1693 UNA MANIFESTACIÓN DEL MODER-
NISMO: LA ACEPCIÓN ESPAÑOLA DE 
"RAZA" 
ABELLAN, JOSÉ LUIS 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (553-554): 203-214 
1694 CULTURA ECONÓMICA EN EL CONO 
SUR: ARGENTINA, CHILE, URUGUAY 
ALVAREZ GONZÁLEZ, MARÍA ROSARIO 
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En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 2307-2315 
1695 LA IMAGEN DE ESPAÑA EN AMERICA: 
EL CASO URUGUAYO 
CAGIAO VILA, PILAR 
En: HISTORIA Y PRESENTE EN AMERICA 
LATINA. Págs. 205-236 
1696 TAREAS CULTURALES EN TIEMPOS DE 
DESINTEGRACIÓN 
CERUTTI GULDBERG, HORACIO 
En: MAESTRÍA SOBRE TEORÍAS CRITICAS 
DEL DERECHO Y LA DEMOCRACIA EN IBE-
ROAMÉRICA. DEMOCRACIA E INTEGRA-
CIÓN REGIONAL. UNIV. INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA, SEDE IBEROAMERICANA, 
LA RÁBIDA, 1996, 40 Págs. 
1697 EL MESTIZAJE COMO UTOPIA 
ZEA, LEOPOLDO 
En: MUNDO HISPANICO-NUEVO MUNDO: 
VISION FILOSÓFICA. [SEMINARIO DE HIS-
TORIA DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA E IBE-
ROAMERICANA. VIH. 1992. SALAMANCA], 
Págs. 163-169 
1698 MEDITACIÓN DEL MESTIZO. LA OTRA 
CARA DEL fflSPANISMO 
PALLOTTINI, MICHELE 
En: MUNDO HISPANICO-NUEVO MUNDO: 
VISION FILOSÓFICA. [SEMINARIO DE HIS-
TORIA DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA E IBE-
ROAMERICANA. VIII. 1992. SALAMANCA}, 
Págs. 125-161 
1699 EN MADRID, A PRINCIPIOS DE LOS SE-
SENTA 
PIÑEIRO, JOSÉ RAMÓN 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 199-207 
1700 LOS CONCURSOS DE REDACCIÓN DE 
LA CAPRE Y SU IMPORTANCIA EN EL 
INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE ES-
PAÑA Y PUERTO RICO 
MANSILLA CALZO, IGNACIO 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 123-127 
1701 PUERTO RICO, EJEMPLO DE COMUNI-
DAD 
CISNEROS BRITTO, PILAR 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 83-92 
1702 PUERTO RICO, FRONTERA CULTURAL 
DE AMERICA: CONCIENCIA E IDENTI-
DAD fflSPANICAS 
MOLINARY, RAMÓN DARÍO 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 259-270 
1703 EL MERCADO DEL LIBRO EN CHILE Y 
LA EXPORTACIÓN DE LIBROS CHILE-
NOS 
SAEZ, JUAN CARLOS 
En: REPÚBLICA DE LAS LETRAS 1996, (48): 
19-27 
1704 UNA CULTURA EN TRANSICIÓN 
FOXLEY RIOSECO, ANA MARÍA 
En: REPÚBLICA DE LAS LETRAS 1996, (48): 
9-18 
1705 ARGENTINA VISLUMBRADA 
SAVATER, FERNANDO 
En: REVISTA DE OCCIDENTE 1996, (186): 5-11 
1706 LA ARGENTINA: HISTORIA DE UNA 
AMISTAD 
MARÍAS, JULIÁN 
En: REVISTA DE OCCIDENTE 1996, (186): 
23-30 
non DON QUIJOTE COMO S Í M B O L O D E L A 
CARNAVALIZACION. EL MODERNISMO 
BRASILEÑO EN LA DECADA DE 1920 
PIMENTA VELLOSO, MONICA 
En: VISION DE LOS OTROS Y VISION DE SI 
MISMOS: "DESCUBRIMIENTO O INVENCIÓN 
ENTRE EL NUEVO MUNDO Y EL VIEJO?. 
Págs. 293-319 
VÉASE ADEMAS 972,973,1437,1464,1799 
855050 ANTROPOLOGÍA 
1708 LA SECCIÓN DE LOS INDIOS YOPES DE 
LA SEGUNDA PARTE DEL "CÓDICE TU-
DELA" DEL MUSEO DE AMERICA. UNA 
REVISIÓN SOBRE SU INTERPRETACIÓN 
BATALLA ROSADO, JUAN JOSÉ 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA 1995, (3): 
59-80 
1709 CAMINO DE LOS MUERTOS, CAMINOS 
DE LOS VIVOS. LAS FIGURAS DEL CHA-
MANISMO EN LAS COMUNIDADES AY-
MARÁS DEL ALTIPLANO BOLIVIANO 
RIVIERE, GILLES 
En: ANTROPOLOGÍA. REVISTA DE PENSA-
MIENTO ANTROPOLÓGICO Y EST ETNOG. 
1995, (10): 109-132 
1710 EL CASO DE LA ACUSACIÓN DE PLA-
GIO DE J.P. CHAUMEIL CONTRA C. JUN-
QUERA 
En: ANTROPOLOGÍA. REVISTA DE PENSA-
MIENTO ANTROPOLÓGICO Y EST. ETNOG. 
1995, (10): 187-201 
1711 EL RASTRO DE LA MIRADA. SOBRE LA 
A N T R O P O L O G Í A D E LAS RELIGIONES 
POPULARES EN BRASIL 
RODRIGUES B R A N D A O , CARLOS 
En: ANTROPOLOGÍA. REVISTA DE PENSA-
MIENTO ANTROPOLÓGICO Y EST. ETNOG. 
1995, (10): 7-39 
1712 HACIA UNA ANTROPOLOGÍA COMPA-
RATIVA IBERO-AMERICANA: DOS CE-
LEBRACIONES DE CORPUS CHRISTI, EN 
LOS ANDES Y EN LA MANCHA 
MOLINIE, ANTOINETTE 
En: ANTROPOLOGÍA. REVISTA DE PENSA-
MIENTO ANTROPOLÓGICO Y EST. ETNOG. 
1995,(10): 41-71 
1713 ITINERARIOS DE UN MÉDIUM: ESPIRI-
TISMO Y VIDA COTIDIANA EN LA VE-
NEZUELA CONTEMPORÁNEA 
FERRANDIZ MARTIN, FRANCISCO 
En: ANTROPOLOGÍA. REVISTA DE PENSA-
MIENTO ANTROPOLÓGICO Y EST. ETNOG. 
1995, (10): 133-166 
1714 LA HECHICERÍA Y SUS SENTIDOS 
GIOBELLINA BRUMANA, FERNANDO 
En: ANTROPOLOGÍA. REVISTA DE PENSA-
MIENTO ANTROPOLÓGICO Y EST. ETNOG. 
1995, (10): 73-108 
1715 LA AYUDA MUTUA EN LAS COMUNI-
DADES DE PESCADORES ARTESANALES 
DE MÉXICO 
ALCALÁ MOYA, MARÍA GRACIELA 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1995.52(1): 161-184 
1716 CONTINUIDAD Y CAMBIO: PUEBLOS 
PRIMITIVOS HOY EN ÁFRICA Y AME-
RICA 
ATLAS CULTURAL DE LA HUMANIDAD; 10. 
MADRID: DEBATE, 1995,128 Págs. 
1717 HISTORIA ORAL Y ANTROPOLOGÍA DE 
GENERO 
ALBERTI MANZANARES, PILAR 
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En: BOLETÍN AMERICANISTA 1996, 36 (46): 
7-17 
1718 IDENTIDAD, ETNICIDAD, ANTROPOLO-
GÍA 
BARRETO, DAYSI 
En: BOLETÍN AMERICANISTA 1995, (45): 7-21 
1719 PALENQUE ES UN PUEBLO DONDE LOS 
LOCOS SON AMADOS 
GUERRERO GARCÍA, CLARA INÉS 
En: BOLETÍN AMERICANISTA 1996, 36 (46): 
183-186 
1720 SINCRETISMO, RELIGIÓN Y ARQUITEC-
TURA EN MESOAMERICA (1521-1571) 
GUSSINYER ALFONSO, JORDI 
En: BOLETÍN AMERICANISTA 1996, 36 (46): 
187-24 J 
1721 EL DESCUBRIMIENTO DE LA DIFEREN-
CIA SEXUAL EN LOS TEXTOS COLOM-
BINOS 
ZAMORA, MARGARITA 
En: BREVE HISTORIA FEMINISTA DE LA LI-
TERATURA ESPAÑOLA (EN LENGUA CAS-
TELLANA) II. LA MUJER EN LA LITERATURA 
ESPAÑOLA: MODOS DE REPRESENTACIÓN 
DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO 
XVII. Págs. 101-126 
1722 EL AGUA EN LA COSMOVISION MEXICA 
ALCINA FRANCH, JOSÉ 
En: COLOQUIO INT EL AGUA. MITOS, RI-
TOS Y REALIDADES. XIX92. GRANADA. Págs. 
39-60 
1723 EL AGUA: IDEOLOGÍA Y PODER DE LOS 
INCAS 
SHERBONDY, JEANETTE E. 
En: COLOQUIO INT. EL AGUA. MITOS, RI-
TOS Y REALIDADES. XIX92. GRANADA. Págs. 
87-102 
nU ETNOHIDROLOGIA, "DESARROLLO" Y 
P O L Í T I C A C U L T U R A L EN LA SIERRA 
PERUANA 
GELLES, PAUL H. 
En: COLOQUIO INT. EL AGUA. MITOS, RI-
TOS Y REALIDADES. XIX92. GRANADA. Págs. 
375-400 
1725 MUJERES, CANALES Y ACUEDUCTOS: 
CONTRIBUCIÓN PARA UNA MITOLO-
GÍA HIDRÁULICA 
DELPECH, FRANCOIS 
En: COLOQUIO INT. EL AGUA. MITOS, RI-
TOS Y REALIDADES. XIX92. GRANADA. Págs. 
61-86 
1726 REVISIÓN, RIEGO Y ORGANIZACIÓN HU-
MANA: UNA VISION DESDE LOS ANDES 
GUILLET, DAVID 
En: COLOQUIO INT. EL AGUA. MITOS, RI-
TOS Y REALIDADES. XIX92. GRANADA. Págs. 
308-328 
mi NOTICIAS SOBRE LAS LENGUAS INDÍ-
GENAS Y ACTITUDES ANTE ELLAS EN 
ALGUNOS CRONISTAS DE LA NUEVA 
ESPAÑA EN EL SIGLO XVI 
GARCÍA MARTIN, JOSÉ MARÍA 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 71-85 
1728 LOS MAPUCHE 
AMADOR NARANJO, ASCENSIÓN 
MADRID: AGUALARGA, 1996,168 Págs. 
1729 ARGUEDAS Y SALAZAR BONDY. LA PO-
ESÍA QUECHUA, EL "ESPÍRITU" ANDI-
NO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PER-
SONAJE ARTISTA 
REBAZA SORALUZ, LUIS 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (551): 19-39 
1730 EL VODU: CREENCIAS Y SUPERSTICIO-
NES 
CAUNEDO, SILVIA 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996,(557): 59-74 
1731 LA A N T R O P O L O G Í A EN EL MÉXICO DE 
HOY 
ALCINA FRANCH, JOSÉ 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (549-550): 33-42 
1732 ORALIDAD, ETNICIDAD Y NATURALEZA 
R O S E N Z V A I G , EDUARDO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (556): 7-42 
1733 SINCRETISMO Y RELIGIOSIDAD EN LA 
SANTERÍA CUBANA 
CAUNEDO, SILVIA 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1995. (538): 7-18 
1734 EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO DEL 
CUERPO HUMANO. LAS CONCEPCIO-
NES DE LOS ANTIGUOS NAHUAS 
LÓPEZ AUSTIN, ALFREDO 
En: EL MESTIZAJE CULTURAL Y LA MEDI-
CINA NOVOHISPANA DEL SIGLO XVI. Págs. 
25-70 
1735 LA INFLUENCIA LATINOAMERICANA EN 
LA A N T R O P O L O G Í A ESPAÑOLA: EL CA-
SO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
ESPINA BARRIO, ÁNGEL B. 
En: ENCUENTRO DE LATÍ NO AMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 2129-2150 
1736 LA MUJER KUNA 
CALVO POBLACIÓN, GASPAR 
En: ENCUENTRO DE LATÍN O AMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 1488-1512 
mi LA RELIGIÓN COMO RECREADORA DE 
IDENTIDAD: EL CATOLICISMO ÉTNICO 
EN CHIAPAS (MÉXICO) 
GIL TEBAR, PILAR 
En: ENCUENTRO DE LATÍN O AMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 2576-2602 
1738 LAS PEREGRINACIONES A TALPA: MI-
TO Y RITUAL 
GALLEGOS RAMÍREZ, MARÍA DE LOS 
ANGELES 
En: ENCUENTRO DE LATINOAMERICANIS-
TAS. IV. 1994. SALAMANCA. Págs. 2548-2575 
1739 ARTE Y VIDA COTIDIANA DE LOS MO-
CHICAS 
ALCINA FRANCH, JOSÉ 
En: HISTORIA 16 1995, 20 (236): 114-120 
1740 EL REDESCUBRIMIENTO DE AMERICA. 
EL NUEVO MONTAJE ANTROPOLÓGI-
CO DEL MUSEO DE AMERICA 
JIMÉNEZ VILLALBA, FÉLIX 
En: HISTORIA 16 1995, 20 (233): 109-114 
1741 EL VODU HAITIANO 
BLAZQUEZ MIGUEL, JUAN 
En: HISTORIA 16 1995, (227): 75-88 
1742 PODER Y CHAMANISMO ENTRE LOS 
MAYAS DE YUCATÁN 
AMADOR NARANJO, ASCENSIÓN 
En: HISTORIA 16 1995, (228): ¡05-111 
1743 AGRESIÓN, RECHAZO Y FORJA DE SO-
CIEDADES ALTERNATIVAS 
IZARD, MIQUEL 
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En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 301-312 
1744 APUNTES SOBRE UNA REGIÓN DE FRON-
TERA: LA CREACIÓN DEL DEPARTA-
MENTO DEL MADRE DE DIOS (PERÚ) 
SALA VILA, NURIA 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 453-465 
1745 FORMAS ALTERNATIVAS DE APROXI-
MACIÓN AL HECHO RELIGIOSO AFRO-
AMERICANO 
BRACHO REYES, JOSÉ GREGORIO 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 231-240 
1746 GRAN CHIRIQUI, MODELOS PRECO-
LOMBINOS Y CAMBIOS A PARTIR DE 
LA CONQUISTA 
TOUS MATA, MERITXELL 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 203-219 
1747 HISTOIRE ET ETNOHISTOIRES DE LA 
HAUTE AMAZONIE. PERSPECTIVES SUR 
LES TRANSFORMATIONS DES RAP-
PORTS INTERETHNIQUES DEPUIS LA 
PERIODE COLONIALE. (HISTORIA Y ET-
NOHISTORIAS DE LA ALTA AMAZONIA. 
PERSPECTIVAS SOBRE LAS TRANSFOR-
MACIONES DE LOS INFORMES INTE-
RETNICOS DESPUÉS DEL PERIODO CO-
LONIAL) 
TAYLOR, ANNE-CHRISTINE 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 397-408 
1748 LA ETNOMUSICOLOGIA EN EL ESTU-
DIO DE LAS SOCIEDADES AMERICA-
NAS: EL CASO DE LOS PUME (LLANOS 
DE VENEZUELA) 
AYATS.JAUME 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 609-615 
1749 LA MEDICINA TRADICIONAL EN LA 
LOCALIDAD AFROVENEZOLANA DE 
TAPIPA 
IZARD, GABRIEL 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 289-300 
1750 MOCAMBOS REBELDES: DE LA DIFE-
RENCIA A LA INDIFERENCIA 
RUIZ-PEINADO ALONSO, JOSÉ LUIS 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 341-348 
1751 QUETZALCOATL: UNA VISION ANTRO-
POLÓGICA, ICONOGRÁFICA Y FILOSÓ-
FICA 
SOLANILLA DEMESTRE, VICTORIA 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 189-202 
1752 CRÓNICA ANTROPOLÓGICA DE UNA 
MUERTE ANUNCIADA ENTRE LOS MA-
YAS DE CHANKOM 
RE CRUZ, ALICIA 
En: MAYAB 1996, (10): 70-78 
1753 LA POBLACIÓN INDÍGENA DE BORI-
QUEN 
BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 23-36 
1754 CEREMONIAS DE FERTILIDAD, VIDA Y 
MUERTE EN DOS TEMPLOS DE LA 
COSTA ORIENTAL DE YUCATÁN 
YOMA MEDINA, MARÍA REBECA/ MAR-
TOS LÓPEZ, LUIS ALBERTO 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 197-209 
1755 EL MONSTRUO DE LA TIERRA: UNA 
REVISIÓN 
ARELLANO HERNÁNDEZ, ALFONSO 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 15-28 
1756 EL TEMOR A LOS ECLIPSES ENTRE 
COMUNIDADES MAYAS CONTEMPO-
RÁNEAS 
NAJERA CORONADO, MARTA ILIA 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 319-327 
1757 FORMACIÓN E IDENTIDAD DE LAS CO-
MUNIDADES I N D Í G E N A S C H I A P A N E -
CAS: ANTECEDENTES COLONIALES 
DÍAZ CRUZ, MANUEL J. 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 265-276 
1758 LA DESAPARICIÓN DEL SOL EN YUCA-
TAN 
AMADOR NARANJO, ASCENSIÓN 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 311-317 
1759 LA SOCIEDAD MAYA A TRAVÉS DE LAS 
COLECCIONES DEL MUSEO DE AME-
RICA 
JIMÉNEZ VILLALBA, FÉLIX 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 83-91 
1760 PATRONES DE CONTINUIDAD EN LA 
ELABORACIÓN CERÁMICA DEL ALTI-
PLANO OESTE DE GUATEMALA 
IGLESIAS PONCE DE LEÓN, MARÍA JOSE-
FA/ CIUDAD RUIZ, ANDRÉS 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 219-232 
1761 PUEBLOS DE INDIOS: SINCRETISMO 
RELIGIOSO EN CHIAPAS, MÉXICO SI-
GLO XVI. UNA PERSPECTIVA URBA-
NÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA 
GUSSINYER ALFONSO, JORDI/ GARCÍA 
TARGA, JUAN 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 233-248 
1762 RELIGIÓN E ICONOGRAFÍA DEL PE-
RIODO PRECLÁSICO MAYA EN RIO 
AZUL, PETEN, GUATEMALA 
V/U^DEZ, FRED 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 211-218 
1 7 6 3 R E V I T A L I Z A C I O N D E G R A F Í A S E S C R I -
TUARIAS ARCAICAS EN EL CLASICO 
TARDÍO MAYA 
LACADENA GARCIA-GALLO, ALFONSO 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 29-42 
1764 S Í M B O L O S DEL POPOL VUH 
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1838 UN HOMBRE NUEVO. UNA COSMOVI-
SION NUEVA: AMERICA 
BOTTI DE GONZÁLEZ ACHAVAL, JUDITH 
En: MUNDO HISPANICO-NUEVO MUNDO: 
VISION FILOSÓFICA. [SEMINARIO DE HIS-
TORIA DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA E IBE-
ROAMERICANA. VIII. 1992. SALAMANCA], 
Págs. 407-412 
1839 EL DEBATE POR GRAMSCI EN EL CO-
MUNISMO ARGENTINO 
KOHAN, NÉSTOR 
En: PAPELES DE LA FIM 1995, (4): 57-70 
1840 STRUCTURALISM AND DEPENDENCY 
IN PERPHERAL EUROPE: LATINA AME-
RICAN IDEAS IN R O M A N Í A AND SPAIN. 
(ESTRUCTURALISMO Y DEPENDENCIA 
EN LA EUROPA PERIFÉRICA: IDEAS 
LATINOAMERICANAS SOBRE RUMA-
NIA Y ESPAÑA) 
LOVE, JOSEPH L. 
En: PAPELES DE TRABAJO AMERICA LATI-
NA; 9602. MADRID : INSTITUTO UNIVERSI-
TARIO ORTEGA Y GASSET, 1996, 27 Págs. 
1841 MARCO P O L Í T I C O , CULTURAL Y EDU-
CATIVO EN LA TRAYECTORIA VITAL 
DE HOSTOS 
OLIVEROS ALONSO, ÁNGEL 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 183-196 
1842 PUERTO RICO Y HOSTOS, VISTOS DES-
DE ESPAÑA HETERODOXAMENTE 
MOURELLE DE LEMA, MANUEL 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 163-179 
1843 EZEQUIEL DE OLASO: UNA PROPUES-
TA DE CONVIVENCIA CIVILIZADA 
MOLINUEVO, JOSÉ LUIS 
En: REVISTA DE OCCIDENTE 1996, (186): 
149-152 
1844 EL DESMORONAMIENTO DE LA RAZÓN 
PATRIARCAL Y LA EMERGENCIA DE 
LOS DISCURSOS MARGINALES: INDI-
GENISMO Y FEMINISMO 
GIL IRIARTE, MARÍA LUISA 
En: TRAVESÍAS. POLÍTICA, CULTURA Y SO-
CIEDAD EN IBEROAMÉRICA 1996, (1): 321-340 
1845 ENTREVISTA A JON SOBRINO 
SENENT DE FRUTOS, JUAN ANTONIO 
En: TRAVESÍAS. POLÍTICA, CULTURA Y SO-
CIEDAD EN IBEROAMÉRICA 1996, (1): 299-306 
1846 B I B L I O G R A F Í A SORE MARIATEGUI 
TEJADA, FÉLIX 
En: UTOPIAS. NUESTRA BANDERA 1996, 
(163): 66-71 
1847 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI LACHIRA 
TEJADA FÉLIX 
En: UTOPIAS. NUESTRA BANDERA 1996, 
(163): 26-35 
1848 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, HACIA EL 
SIGLO XXI 
MELIS, ANTONIO 
En: UTOPIAS. NUESTRA BANDERA 1996, 
(163): 36-55 
1849 LA ACTUALIDAD DE MARIATEGUI 
MONEREO PÉREZ, MANUEL 
En: UTOPIAS. NUESTRA BANDERA 1996, 
(163): 22-25 
1850 MARIATEGUI Y LA RELIGIÓN (ACERCA 
DEL QUINTO DE LOS "7 ENSAYOS") 
SOTO, HERNÁN/ INSUNZA, JAIME 
En: UTOPIAS. NUESTRA BANDERA 1996, 
(169): 191-197 
1851 MARIATEGUI: GRANDEZA Y ORIGINA-
LIDAD DE UN MARXISTA LATINOAME-
RICANO 
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, ADOLFO 
En: UTOPIAS. NUESTRA BANDERA 1996. 
(163): 56-65 
1852 PARA SITUAR A MARIATEGUI 
FLORES GALINDO, ALBERTO 
En: UTOPIAS. NUESTRA BANDERA 1996. 
(163): 12-21 
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855500 BELLAS ARTES 
1853 EL MUSEO DE AMERICA DE MADRID, 
HOY 
MARTÍNEZ, CRUZ 
En: A DISTANCIA 1995, (PRIM): 46-50 
1854 INFORME PRELIMINAR DEL ESTADO DE 
SITUACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CONSTRUIDO EN CfflLE: 
UNA M E T O D O L O G Í A DE APROXIMA-
CIÓN A UN DIAGNOSTICO NACIONAL 
URGENTE 
PIROZZI V., ANTONINO 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. IIL 1996. GRANADA. Págs. 63-66 
1855 INSTITUTO UNZUE. MONUMENTO NA-
CIONAL EN MAR DEL PLATA. PRIMERA 
Y SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCIÓN 
NOVACOVSKY, ALEJANDRO/ PARÍS, FE-
LICIDAD/ ROMA, SILVIA 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 392-397 
1856 LA F O T O G R A F Í A LATINOAMERICANA: 
LA REALIDAD DE UN CANTO 
SUAREZ CANAL, JOSÉ LUIS 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1995, (544): 99-111 
1857 CUBA: LA ISLA POSIBLE. LA ISLA MI-
POSIBLE 
OLIVARES, ROSA 
En: LÁPIZ. REVISTA MENSUAL DE ARTE 
1995,13 (112): 70-75 
1858 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN 
EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
GOMEZ-PALACIO, GONZALO 
En: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN 
1995,2(2): 11-16 
855510 ARTE PRECOLOMBINO Y COLO-
NIAL 
1859 LA DEFENSA NOVOHISPANA DE LA IN-
GENUIDAD DE LA PINTURA 
SERRERA, JUAN MIGUEL 
En: ACADEMIA 1995, (81): 275-288 
1860 ASPECTOS TÉCNICOS MANIFESTADOS 
DURANTE LA RESTAURACIÓN DEL EN-
CONCHADO "SAN ISIDRO Y EL MILA-
GRO DE LA FUENTE" PERTENECIENTE 
AL MUSEO DE AMERICA 
MEDINA, DOLORES 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA 1995, (3): 
97-100 
1861 LA MUJER EN TORNO A LA MENOPAU-
SIA EN EL ARTE Y LA CULTURA INDÍ-
GENA AMERICANAS 
CABELLO CARRO, PAZ 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA 1995, (3): 
131-144 
1862 UNA COLECCIÓN DE ARTE COLONIAL 
QUITEÑO EN EL MUSEO DE AMERICA 
DE MADRID 
ANDRÉS GARCÍA, MARÍA JESÚS 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA 1995, (3): 
81-89 
1863 ESCULTURA CONCEPTUAL MEXICA: LA 
SIMBIOSIS ÁGUILA-FELINO 
DÍAZ BALERDI, IGNACIO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 
1996,53 (2): 15-33 
1864 CICLO ICONOGRÁFICO DE SANTO DO-
MINGO DE GUZMAN DE LA RECOLETA 
DOMINICA, DE SANTIAGO DE CHILE 
ITURGAIZ, DOMINGO 
En: ARCHIVO DOMINICANO 1995,16:69-153 
1865 ARQUITECTURA Y RETABLISTICA NO-
VOHISPANA: LAS OBRAS DE FELIPE DE 
UREÑA EN OAXACA 
HALCÓN, FATIMA 
En: ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1996, 69 
(274): 171-182 
1866 LA S I L L E R Í A CORAL DE SANTO DO-
MINGO DE LIMA 
RAMOS SOSA, RAFAEL 
En: ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1995, 68 
(271): 309-316 
1867 ORIGEN Y DIFUSIÓN DE LA ICONOGRA-
FÍA DEL ÁGUILA BICÉFALA EN LA PLA-
TERÍA RELIGIOSA ESPAÑOLA E HIS-
PANOAMERICANA 
HEREDIA MORENO, MARÍA DEL CARMEN 
En: ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1996, 69 
(274): 183-194 
1868 SOBRE LA 'JERUSALEM RESTAURADA': 
LOS CALVARIOS BARROCOS EN ESPA-
ÑA 
MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL 
En: ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1996, 69 
(274): 157-169 
1869 LA IMAGEN DE LA MUJER AMERICANA 
EN EL ARTE Y EN LA EMBLEMÁTICA 
NOVOHISPANA: LOS ESPEJOS REGIOS 
MINGUEZ, VÍCTOR 
En: ASPARKIA. INVESTIGACIO FEMINISYk 
1995, (5): 25-36 
1870 LAS SAGAS FAMILIARES EN EL GRE-
MIO DE PLATEROS QUITEÑOS DEL SI-
GLO XVHI 
PANIAGUA PÉREZ, JESÚS/ GARZÓN MON-
TENEGRO, GLORIA M. 
En: BOLETÍN DEL MUSEO E INSTITUTO 
'CAMÓN AZNAR' 1996, (63): 121-143 
1871 RESTAURACIÓN DEL BALUARTE DE 
SAN MIGUEL DE CHAMBACU, CORTINA 
ENTRE ÁNGULOS FIJANTES Y BA-
LUARTE DE SANTA TERESA 
BENEDETTIG., ALONSO 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. IIL 1996. GRANADA. Págs. 690-691 
1872 EL TESORO DE MOCTEZUMA 
ALCINA FRANCH, JOSÉ 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1995, (539-540): 235-246 
1873 MÉXICO: UNA ARQUITECTURA MILE-
NARIA 
GARCÍA OROPEZA, GUILLERMO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (549-550): 135-150 
1874 I C O N O G R A F Í A S A N T I A G U I S T A Y ESPI-
RITUALIDAD FRANCISCANA EN LA 
NUEVA ESPAÑA (SIGLO XVI) 
MONTES BARDO, JOAQUÍN 
En: ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. SERIE VIL-
HISTORIA DEL ARTE 1995, (8): 89-102 
1875 JUAN MARTÍNEZ DE ARRONA, ESCUL-
TOR (C. 1562-1635) 
RAMOS SOSA, RAFAEL 
En: EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO. 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS VASCOS A LA 
FORMACIÓN DE LAS AMERICAS. [CONGRE-
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SO INT. DE HISTORIA DE AMERICA. VI. 
1994. VITORIA-GASTEIZ], Págs. 567-577 
1876 MIGUEL CABRERA EN LA CATEDRAL 
DE CÁDIZ 
SOLÉ, PABLO ANTÓN 
En: GOYA 1995, (244): 194-197 
1877 EL CÓDICE TUDELA. MANUSCRITO PIC-
TÓRICO AZTECA CONSERVADO EN EL 
MUSEO DE AMERICA DE MADRID 
BATALLA ROSADO, JUAN JOSÉ 
En: HISTORIA 16 1995, 20 (234): 124-130 
1878 LOS INICIOS DE LA ARQUITECTURA 
CRISTIANA EN EL NUEVO MUNDO 
GUSSINYER ALFONSO, JORDI 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 57-102 
1879 BONAMPAK, LA LÓGICA DE LAS PIN-
TURAS 
GRAULICH, MICHAEL 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 43-50 
1880 COLECCIONES MAYAS PUBLICAS Y 
PRIVADAS EN CATALUÑA 
SOLANILLA DEMESTRE, VICTORIA 
En: RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL ÁREA 
MAYA. Págs. 71-82 
1881 NUEVAS APORTACIONES A LA PLATE-
RÍA AZUAYA DE LOS SIGLOS XVI Y 
XVII 
PANIAGUA PÉREZ, JESÚS/ TRUHÁN, DE-
BORAH 
En: REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA 
DE AMERICA 1995, (21): 57-70 
1882 LA PENA DE MUERTE DURANTE LA 
COLONIA -SIGLO XVI- A PARTIR DEL 
ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LOS 
CÓDICES MESOAMERICANOS 
BATALLA ROSADO, JUAN JOSÉ 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLO-
GÍA AMERICANA 1995, (25): 71-110 
VÉASE ADEMAS 215,333,336,370,872,1720,1754, 
1761 
855520 ARTE CONTEMPORÁNEO 
1883 EL ACADEMICISMO ARGENTINO (1920-
1950), INTEGRADOR DE TRADICIÓN Y 
MODERNIDAD 
GREMENTIERI, FABIO 
En: ANALES DE HISTORIA DEL ARTE 1995, 
(5): 155-177 
1884 ONDAS ANODIZADAS. EDIFICIO DE SER-
VICIOS PARA TELEVISA, MÉXICO DF. 
NOELLE, LOUISE 
En: ARQUITECTURA VIVA 1996, (47): 86-90 
1885 IMÁGENES DE LA VANGUARDIA: MA-
RUJA MALLO, FRIDA KAHLO Y LEO-
NORA CARRINGTON 
LLORCA, VICENTE 
En: ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDAD 1995, 
(7): 65-72 
1886 FRIDA KAHLO, O LA ANIQUILACIÓN 
DE LA MADRE 
QUANCE, ROBERTA 
En: BALSA DE LA MEDUSA, LA 1996, (40): 
37-62 
1887 MORENO CARBONERO, PINTOR DE LA 
fflSTORIA FUNDACIONAL DE BUENOS 
AIRES 
GUTIÉRREZ VIÑUALES, RODRIGO/ RA-
DOVANOVIC, ELISA 
En: BOLETÍN DE ARTE 1995, (16): 207-224 
1888 "ARQUITECTURA DE PUNTA". REHA-
BILITACIÓN Y REFUNCIONALIZACION 
PARA EL MUSEO DEL AUTOMOVILIS-
MO JUAN MANUEL FANGIO 
SAGASTUY, ANDREA/ MALBOS, MABEL 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 660-662 
1889 CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DE FACHADA PRINCIPAL CATEDRAL 
DE LA PLATA. BS.AS. ARGENTINA 
RUBÉN GARCÍA, GUILLERMO 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 650-653 
1890 DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS: 
"HISTO-DATA-ARQ" DE EDIFICIOS HIS-
TÓRICOS DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA 
MONTAGU, ARTURO F./ CASTAÑE, DORA/ 
BOZZANO, JORGE/ CHERNOBILSKY, LI-
DIA/ RAMÓN, DANIEL/ ROBALLOS, ALE-
JANDRO/ TESSIER, CARLOS/ NEGRE, FA-
BIÁN/ ROJAS, SEBASTIAN/ ARGUMEDO 
MANZANA DE LAS LUCES, CRISTINA 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 51-55 
1891 EDIFICIO "LA PRENSA", TAREAS DE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
ORSETTI, ALBERTO A. 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 565-568 
1892 PROBLEMÁTICA DE LAS RELACIONES 
ENTRE EL ARTE Y LA ARQUITECTURA 
DEL SIGLO XX Y SU INCIDENCIA EN LA 
COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE 
PATRIMONIO AMBIENTAL LATINOA-
MERICANO 
ALMANDOZ, MYRIAM/ BERGALLO, JUAN 
MANUEL 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 86-87 
1893 RESTAURACIÓN DE LA ESTATUA QUE 
CORONA EL EDIFICIO DE LA CURIA DE 
LA DIÓCESIS DE CAMPANA, ARGENTI-
NA. IMAGEN DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS 
FERNANDEZ BOAN, ALICIA/ MÁRCHESE, 
RICARDO D. 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 352-354 
1894 RESTAURACIÓN DEL TEATRO ESPAÑOL 
DE AZUL (ARGENTINA), CONSTRUIDO 
EN ESTILO NEOCLÁSICO ENTRE 1894 Y 
1897 
FORTUNATO, CARLOS ENRIQUE/ ZUCCA-
TO, MARCOS 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 639-643 
1895 TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA PREMODER-
NAS APLICADAS EN LA COSTA ATLÁN-
TICA ARGENTINA. 1875-1950 
ARTURO SEIJO, CLAUDIO 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 398-399 
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1896 VISION JOVEN DE UNA VIEJA ARQUI-
TECTURA 
ZARDOYA LOUREDA, MARÍA VICTORIA 
En: CONGRESO INT. DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDI-
FICACIÓN. III. 1996. GRANADA. Págs. 177-182 
1897 ARQUITECTURA Y MEMORIA 
GONZÁLEZ DE LEÓN, TEODORO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (549-550): 153-166 
1898 MARINETTI EN BUENOS AIRES. ENTRE 
LA P O L Í T I C A Y E L ARTE 
SAITTA, S Y L V I A 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1995,(539-540): 161-169 
1899 CARACAS: UN INTENTO FRUSTRADO 
DE CONTINUIDAD DE LAS BIENALES 
HISPANOAMERICANAS DE ARTE (II) 
CABANAS BRAVO, MIGUEL 
En: ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. SERIE VIL-
HISTORIA DEL ARTE 1995, (8): 355-367 
1900 EL TORERO EN LOS GRABADOS DE PO-
SADA 
FRANK, PATRICK 
En: GOYA 1995, (244): 206-211 
1901 LA ENCARNACIÓN SEGÚN BOTERO 
IRAM, NAJUN 
En: GOYA 1995, (247-248): 59-64 
1902 ARTISTAS VALENCIANOS AL SERVICIO 
DEL DICTADOR TRUJILLO 
AGRAMUNT LACRUZ, FRANCISCO 
En: HISTORIA 16 1995, 20 (232): 121-125 
1903 EL FUEGO Y EL JUEGO EN EL OJO DEL 
PAJARO: REMEDIOS VARO 
RODRIGUEZ-FISCHER, ANA 
En: ÍNSULA 1996, (592): 8-10 
1904 LOS PINTORES DE LA HABANA 
LUIS, CARLOS M. 
En: LA HABANA 1952-1961. EL FINAL DE UN 
MUNDO, EL PRINCIPIO DE UNA ILUSIÓN. 
Págs. 161-176 
1905 UNA ARQUITECTURA ROMÁNTICA 
PORRO, RICARDO 
En: LA HABANA 1952-1961. EL FINAL DE UN 
MUNDO, EL PRINCIPIO DE UNA ILUSIÓN. 
Págs. 46-49 
1906 EXPOSICIONES. ERNESTO NETO 
OLIVARES, ROSA 
En: LÁPIZ 1996,15 (123): 70-71 
1907 EXPOSICIONES. VICENTE ROJO 
GARCÍA, MANUEL 
En: LÁPIZ 1996,15 (122): 66-67 
1908 GABRIEL OROZCO. EL DEDO QUE SE-
ÑALA 
TORRES, DAVID G. 
En: LÁPIZ 1996,15 (123): 30-39 
1909 CANÓNICOS Y ANTICANÓNICOS: FRI-
DA KAHLO Y ANA MENDIETA 
NUEZ, IVAN DE LA 
En: LÁPIZ. REVISTA MENSUAL DE ARTE 
1996,15 (118-119): 64-75 
1910 ENTREVISTA CON HUMBERTO RIVAS. 
LA REALIDAD SUBJETIVADA 
GARCÍA, MANUEL 
En: LÁPIZ. REVISTA MENSUAL DE ARTE 1996, 
15 (120): 20-29 
1911 ENTREVISTA CON OCTAVIO PAZ: LOS 
PRIVILEGIOS DE LA VISTA 
GARCÍA, MANUEL 
En: LÁPIZ. REVISTA MENSUAL DE ARTE 
1996,15 (118-119): 52-63 
1912 HISTORIA DE DOS PERSONAJES 
OLIVARES, ROSA 
En: LÁPIZ. REVISTA MENSUAL DE ARTE 1995, 
(114): 90-93 
1913 MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERI-
CANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. LA 
FRONTERA COMO PUNTO DE ENCUEN-
TRO 
OLMO, SANTIAGO B. 
En: LÁPIZ. REVISTA MENSUAL DE ARTE 1995, 
13 (112): 76-77 
1914 DE CUANDO BRETÓN CONOCIÓ A 
TROTSKI 
POLIZZOTTI, MARK 
En: LETRA INTERNACIONAL 1996, (42): 54-60 
1915 EL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DE 
LA FERRETERÍA ISASI EN EL CEMEN-
TARIO COLON DE LA HABANA 
CADAFALCH, CRISTINA/ JULIÁN, INMA 
En: MILLARS. ESPAII HISTORIA 1995,18:37-57 
1916 DOS PERFILES 
LIBERMAN, ARNOLDO 
En: RAICES. REVISTA JUDIA DE CULTURA 
1994-1995, (21): 41-43 
1917 LA F O T O G R A F Í A COMO EXPRESIÓN 
CULTURAL EN CHILE 
ELSSACA, THEODORO 
En: REPÚBLICA DE LAS LETRAS 1996, (48): 
43-50 
1918 NACIONALISMO E INTERNACIONALIS-
MO EN EL ARTE BRASILEÑO POSTE-
RIOR A 1950 
MORÁIS, FEDERICO 
En: REVISTA DE OCCIDENTE 1995, (174): 
73-85 
VÉASE ADEMAS 1873 
855530 MÚSICA Y DANZA 
1919 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTU-
RA-COLCULTURA. CENTRO DE DOCU-
MENTACIÓN MUSICAL 
YEPEZ, BENJAMÍN/ LONDOÑO, JAMILLIE 
En: AEDOM. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN MUSI-
CAL 1995,2 (2): 81-88 
1920 MUJERES NEGRAS Y JÓVENES HACEN 
CULTURA DE MASAS 
SANT'ANNA, WANIA 
En: ÁFRICA AMERICA LATINA CUADERNOS 
1995, (19): 85-88 
1921 PROCESOS DE ACULTURACION RELA-
CIONADOS CON FORMAS MUSICALES 
EN EL CARNAVAL ANDINO ARGENTI-
NO DE INFLUENCIA BOLIVIANA 
CÁMARA DE LANDA, ENRIQUE 
En: CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVER-
SIDAD DE GRANADA 1995, (26): 297-314 
1922 CONSTELACIÓN Y MAREA 
ALCARAZ, JOSÉ ANTONIO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996,(549-550): 211-224 
1923 CRÓNICA DE UN VIAJE MUSICAL: DIS-
CEPOLO EN ESPAÑA 
PUJOL, SERGIO A. 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (555): 27-42 
1924 G A R C Í A MÁRQUEZ: CONTAR CANTAN-
DO (DE LOS CANTOS VALLENATOS A 
LAS SEIS SUITES PARA CHELO SOLO 
DE BACH) 
COBO BORDA, JUAN GUSTAVO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996,(552): 55-61 
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1925 LA DANZA EN EL MÉXICO ACTUAL 
MANZANOS, ROSARIO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (549-550): 225-236 
1926 REGALO DEL COLIBRÍ 
OTERO, LISANDRO 
En: LA HABANA 1952-1961. EL FINAL DE UN 
MUNDO, EL PRINCIPIO DE UNA ILUSIÓN. 
Págs. 177-187 
1927 SINFONÍAS Y BALLETS CON RESONAN-
CIAS AFRICANAS 
QUILLEVERE, MARCEL 
En: LA HABANA 1952-1961. EL FINAL DE UN 
MUNDO, EL PRINCIPIO DE UNA ILUSIÓN. 
Págs. 188-203 
1928 EL SURGIMIENTO DE LA MÚSICA INS-
TRUMENTAL EN GUATEMALA A PRIN-
CIPIOS DEL SIGLO XIX 
LEHNHOFF, DIETER 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 117-129 
1929 LA CATALOGACIÓN DEL ARCHIVO DE 
LA ESCUELA DE MÚSICA JOSÉ ÁNGEL 
LAMAS, MOTIVO DE UNA PROPUESTA 
PEÑIN, JOSÉ 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 109-115 
1930 LA EDICIÓN MUSICAL: UN CAMBIO 
CULTURAL Y TECNOLÓGICO 
SAITTA, CARMELO 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 167-171 
1931 LA RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
MÚSICA ESPAÑOLA FUERA DE ESPAÑA 
STEVENSON, ROBERT 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 155-160 
1932 LA TRANSMISIÓN Y LA ENSEÑANZA DE 
LA MÚSICA. LA ENSEÑANZA DE LA 
MÚSICA EN CUBA 
PEREA MAZA, ALICIA 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 89-94 
1933 MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS; 
CREACIÓN, EDICIÓN Y DIFUSIÓN 
TRUMPER, GLORIA 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 161-166 
1934 PATRIMONIO MUSICAL EN EL PERÚ. 
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 
ESTENSSORO FUCHS, JUAN CARLOS 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 143-147 
1935 ROSTROS DE LA MÚSICA MEXICANA 
LAVISTA, MARIO 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 23-27 
1936 TENDENCIAS DE LA CREACIÓN CON-
TEMPORÁNEA 
QUIMBO, JOSÉ 
En: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS AÑOS 90. 
Págs. 149-153 
1937 LA GAYA CIENCIA: LITERATURA Y MÚ-
SICA POPULAR EN BRASIL 
WISNIK, JOSÉ MIGUEL 
En: REVISTA DE OCCIDENTE 1995, (174): 
53-72 
855540 CINE 
1938 CINE IBEROAMERICANO, CIEN AÑOS 
DESPUÉS 
MAHIEU, JOSÉ AGUSTÍN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (553-554): 231-243 
1939 TRES GENERACIONES DE CINEASTAS 
MEXICANOS 
GARCÍA TSAO, LEONARDO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996, (549-550): 187-198 
1940 VEINTE AÑOS DE FOTOGRAFÍA EN MÉ-
XICO 
DEBROISE, OLIVIER 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1996,(549-550): 199-210 
1941 BUÑUELIANA 
SÁNCHEZ VIDAL, AGUSTÍN 
En: ÍNSULA 1996, (592): 10-12 
1942 LA DIFUSIÓN DEL CINE LATINOAME-
RICANO EN ESPAÑA: UNA APROXIMA-
CIÓN CUANTITATIVA 
ELENA, ALBERTO 
En: JORNADAS CIEN AÑOS DEL CINE ES-
PAÑOL. 1995.17 P. 
1943 UN CORTOMETRAJE SUBVERSIVO: P.M. 
ALMENDROS, NÉSTOR 
En: LA HABANA 1952-1961. EL FINAL DE UN 
MUNDO, EL PRINCIPIO DE UNA ILUSIÓN. 
Págs. 240-243 
1944 MAS ALLÁ DE EVA Y MARÍA. LILITH 
EN LA IMAGEN FILMICA DE LA SE-
XUALIDAD FEMENINA DURANTE LOS 
AÑOS DORADOS DEL CINE MEXICANO 
(1935-1955) 
TUÑON, JULIA 
En: LAS RAICES DE LA MEMORIA. [ENCUEN-
TROS DEBATE AMERICA LATINA AYER Y 
HOY. V. 1996. BARCELONA], Págs. 587-605 
1945 TENEMOS LOS AUTORES... ¿POR QUE 
NO HACEMOS LAS PELÍCULAS? 
CORNEJO, CARLOS A. 
En: REPÚBLICA DE LAS LETRAS 1996, (48): 
51-60 
1946 ARTURO RIPSTEIN: TIEMPO DE FILMAR 
CATO SUSANA 
En: REVISTA DE OCCIDENTE 1995, (175): 
49-51,53-66 
1947 UN SIGLO DE CINE EN AMERICA LATI-
NA 
PARDO, JUAN MANUEL 
En: TRAVESÍAS. POLÍTICA. CULTURA Y SO-
CIEDAD EN IBEROAMÉRICA 1996, (1): 341-349 
1948 TOMAS GUTIÉRREZ ALEA: "EL CINE 
NO ES SOLO UN ESPECTÁCULO" 
MILLAN, FRANCISCO JAVIER 
En: TURIA. REVISTA CULTURAL 1995, (31): 
176-188 
856000 LINGÜISTICA: LENGUA Y HABLA 
1949 IDIOMA Y LITERATURA: FLEXIONES 
DE IDENTIDAD 
MATTALIA SONIA 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 131-141 
1950 GLOSARIO DE VOCES UTILIZADAS POR 
LOS MINEROS DE IBEROAMÉRICA 
ALONSO, RICARDO N. 
MADRID: CSIC, 1995, 270 Págs. 
1951 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LA HISTORIA DE LA GEOLINGÜISTICA 
CUBANA 
CHOY LÓPEZ, LUIS ROBERTO 
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En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 41-44 
1952 ASPECTOS DE LA INTERACCIÓN LIN-
GÜISTICA EN DOCUMENTOS DE INDIAS 
DE LOS SIGLOS XVIIY XVIII 
ROJAS MAYER, ELENA MARÍA 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 163-171 
1953 DIRECTRICES PARA UN FUTURO ES-
TUDIO DE LA ATENUACIÓN EN LAS 
DOS ORILLAS 
PONS BORDERIA, SALVADOR 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 525-526 
1954 EL "TRATADO DE LAS PARTÍCULAS" 
DE G. GARCES (1791) Y SU PRESENCIA 
EN A. BELLO 
LLITERAS, MARGARITA 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 371-381 
1955 EL CASTELLANO ANDINO Y LA CRÓ-
NICA DE GUAMAN POMA 
CALVO PÉREZ, JULIO 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. L 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 31-39 
1956 EL EFECTO DEL ANGLICISMO EN EL 
ESPAÑOL HABLADO Y COLOQUIAL DE 
ESPAÑA Y DE fflSPANOAMERICA: ANÁ-
LISIS CONTRASTIVO 
GÓMEZ CAPUZ, JUAN 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 507-511 
1957 EL ESPAÑOL DE AMERICA EN LOS TRA-
TADOS GRAMATICALES E HISTÓRICOS 
SOBRE LA LENGUA ESPAÑOLA 
MARTÍNEZ ALCALDE, MARÍA JOSÉ 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 513-524 
1958 EL LÉXICO INDÍGENA Y LA DIVISIÓN 
DEL ESPAÑOL AMERICANO EN ZONAS 
DIALECTALES 
ENCUITA UTRILLA, JOSÉ MARÍA 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 45-62 
1959 ESTUDIO SOBRE LAS FUENTES ESCRI-
TAS EN LA HISTORIA DEL ESPAÑOL DE 
AMERICA 
ROMÁN FERNANDEZ, MERCEDES 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 527-535 
1960 FRAY PEDRO SIMÓN Y SU VOCABULA-
RIO DE AMERICANISMOS 
SÁNCHEZ MÉNDEZ, JUAN P. 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 173-183 
1961 G E O P O L Í T I C A DEL IDIOMA CASTELLA-
NO PARA EL SIGLO XXI 
HERNANDO DE LARRAMENDI, IGNACIO 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 543-559 
1962 GREGORIO MAYANS, EL LATÍN Y LA 
INTRODUCCIÓN DE AMERICANISMOS 
EN LA LENGUA ESPAÑOLA 
ESTELLES, JOSÉ MARÍA 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 501-505 
1963 HISTORIAS DE X: EL PROCESO DE VE-
LARIZACIÓN DE /S/ CASTELLANA SE-
GÚN SU USO EN ESCRITURAS DE LEN-
GUAS ANDINAS EN LOS SIGLOS XVI Y 
XVII 
TORERO, ALFREDO 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 185-203 
1964 LOS AMERICANISMOS DEL DICCIONA-
RIO DE VOCES AMERICANAS (SIGLO 
XVIII) 
QUESADA PACHECO, MIGUEL ÁNGEL 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 143-161 
1965 PROCEDIMIENTOS LINGÜÍSTICOS Y 
RETÓRICOS EN LA PRESENTACIÓN DE 
"LO AMERICANO". DE LAS CRÓNICAS 
A LA NARRATIVA DEL XX 
ALEZA, MILAGROS 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE ¡A LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 15-30 
1966 RECREACIÓN CONCEPTUAL EN ESPA-
ÑOL AMERICANO: CAMBIO DE APLI-
CACIÓN Y MODIFICACIÓN 
JORQUES JIMÉNEZ, DANIEL 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 101-130 
1967 REFLEXIONES SOBRE EL LÉXICO DEL 
ESPAÑOL COLOQUIAL PENINSULAR Y 
DE AMERICA 
SANMARTÍN, JULIA 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 537-541 
1968 REFLEXIONES SOBRE HISTORIA LIN-
GÜISTICA ANDINA 
TORERO, ALFREDO 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 205-215 
1969 TRADICIÓN Y NOVEDAD EN EL ESPA-
ÑOL HABLADO ACTUAL: LA HIPERU-
TILIZACION DEL REFLEXIVO SE EN 
ESPAÑOL AMERICANO 
HIDALGO NAVARRO, ANTONIO 
En: CONGRESO DE HISTORIA DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA EN AMERICA Y ESPAÑA. I. 
1994-1995. VALENCIA. Págs. 93-99 
1970 EL "DICCIONARIO DE AMERICA" DE 
LA BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL 
(MADRID, SIGLO XVHI). CONTRIBUCIÓN 
A LA HISTORIA DEL ESPAÑOL DE AME-
RICA 
QUESADA PACHECO, MIGUEL ÁNGEL 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. IIL 1993. SALAMANCA. 
Págs. 859-872 
1971 INCORPORACIÓN DE LA INFORMÁTI-
CA A UN PROYECTO DE LINGÜISTICA: 
EL LÉXICO HISTÓRICO DE LA NUEVA 
ESPAÑA 
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MELIS, CHANTAL/ COMPANY, CONCEP-
CIÓN 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. III. 1993. SALAMANCA. 
Págs. 1659-1666 
1972 INDOAMERICANISMOS LÉXICOS EN EL 
HABLA CULTA DE MADRID: COINCI-
DENCIAS Y DIVERGENCIAS RESPECTO 
A OTRAS CIUDADES HISPÁNICAS 
ENCUITA UTRILLA, JOSÉ MARÍA 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. III. 1993. SALAMANCA. 
Págs. 1253-1266 
1973 INFORMACIÓN SOBRE EL LÉXICO DE 
UN TEXTO DOMINICANO DEL SIGLO 
XVIII: "LA HISTORIA DE SANTO DO-
MINGO" DE L.J. PEGUERO 
ALEZA, MILAGROS/ ROMÁN FERNAN-
DEZ, MERCEDES 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. III. 1993. SALAMANCA. 
Págs. 1137-1152 
1974 LA "LENGUA COMPAÑERA DEL IMPE-
RIO". DISCURSOS PENINSULARES SO-
BRE LA HISPANIZACION DE AMERICA 
BINOTTI, LUCIA 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. 111. 1993. SALAMANCA. 
Págs. 621-632 
1975 LÉXICO RURAL EN LA ISLA ESPAÑOLA: 
EL "INVENTARIO DE BIENES" DE HER-
NANDO GORJON (1547) 
CARRERA DE LA RED, MICAELA 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. III. 1993. SALAMANCA. 
Págs. 1203-1217 
1976 O R T O G R A F Í A , IMPRENTA Y DIALECTA-
LISMO EN EL SIGLO XVI. EL CASO DE 
PEDRO CIEZA DE LEÓN 
RIVAROLA, JOSÉ LUIS 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. III. 1993. SALAMANCA. 
Págs. 887-897 
1977 PRESENCIA DE INDIGENISMOS EN EL 
VOCABULARIO (1571) DE ALONSO DE 
MOLINA 
GALEOTE LÓPEZ, MANUEL 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. III. 1993. SALAMANCA. 
Págs. 667-676 
1978 TRADICIONES DISCURSIVAS EN DO-
CUMENTOS INDIANOS DEL SIGLO XVI. 
SOBRE LA "ESTRUCTURACIÓN DEL 
MANDATO" EN ORDENANZAS E INS-
TRUCCIONES 
WESCH, ANDREAS 
En: CONGRESO INT. DE HISTORIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. III. 1993. SALAMANCA. 
Págs. 955-967 
1979 EN TORNO A LAS UNIDADES FRASEO-
LÓGICAS DE CIEN AÑOS DE SOLEDAD 
DE G. G A R C Í A MÁRQUEZ 
RUIZ GURILLO, LEONOR 
En: CONGRESO NAL. LINGÜISTICA APLI-
CADA. XI. 1993. VALLADOLID. Págs. 703-712 
1980 IBEROAMÉRICA. IDENTIDAD Y NOM-
BRE 
SANTONJA, GONZALO 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
1995, (538): 57-103 
1981 D I A L E C T O L O G Í A , SOCIOLINGÜISTICA 
Y ESPAÑOL DE AMERICA 
BUSTOS GISBERT, EUGENIO 
En: DICENDA. CUADERNOS DE FILOLOGÍA 
HISPÁNICA 1995, (13): 39-64 
1982 EL CONTENIDO DE LOS TEXTOS JE-
ROGLÍFICOS MAYAS 
GARCÍA CAMPILLO, JOSÉ MIGUEL 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 609-624 
1983 ESCRITURA DE TRADICIÓN MIXTECA-
PUEBLA. LA ESCRITURA MEXICA O 
AZTECA 
BATALLA ROSADO, JUAN JOSÉ 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 625-638 
1984 LAS ESCRITURAS LOGOSILABICAS: EL 
CASO MAYA 
LACADENA GARCIA-GALLO, ALFONSO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 601-607 
1985 SOPORTES DE LA ESCRITURA MESOA-
MERICANA 
BATALLA ROSADO, JUAN JOSÉ/ ROJAS Y 
GUTIÉRREZ DE GANDARILLA, JOSÉ LUIS 
DE 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE AMERICA 1995, (12): 639-649 
1986 ENTRAMADO DIALOGICO Y RASGOS 
MORFOSINTACTICOS EN UN TEXTO 
CARIBEÑO DEL SIGLO XVIII 
ROMÁN FERNANDEZ, MERCEDES/ GA-
LLARDO PAULS, BEATRIZ 
En: ESTUDIOS DE LINGÜISTICA 1994-1995, 
(10): 315-334 
1987 MODELOS PROBABILISTICOS MULTI-
NOMIALES PARA EL ESTUDIO DEL CE-
CEO, SESEO Y DISTINCIÓN DE /S/ Y ÍU. 
DATOS DE LA CIUDAD DE MALAGA 
VILLENA PONSODA, JUAN ANDRÉS/ SÁN-
CHEZ SAEZ, JOSÉ MARÍA/ AVILA MUÑOZ, 
ANTONIO MANUEL 
En: ESTUDIOS DE LINGÜISTICA 1994-1995, 
(10): 391-435 
1988 DESARROLLO MORFOSEMANTICO DEL 
VERBO ESPAÑOL: MARCAJE DE TIEM-
PO Y ASPECTO EN MÉXICO Y MADRID 
JOHNSON-HERRERA, CATALINA M. 
En: ESTUDIOS SOBRE LA ADQUISICIÓN 
DEL CASTELLANO, CATALÁN, EUSKERA Y 
GALLEGO. [ENCUENTRO INT. SOBRE AD-
QUISICIÓN DE LAS LENGUAS. I. 1996. SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA], Págs. 147-155 
1989 LA ADQUISICIÓN DE CLUSTERS EN 
ESPAÑOL. LA PRODUCCIÓN INFANTIL 
DE CLUSTERS CONSONANTICOS MO-
NOSILÁBICOS 
CHILLEMI, NORMA/ MARTÍNEZ, MARTA 
En: ESTUDIOS SOBRE LA ADQUISICIÓN 
DEL CASTELLANO, CATALÁN, EUSKERA Y 
GALLEGO. [ENCUENTRO INT. SOBRE AD-
QUISICIÓN DE LAS LENGUAS. I. 1996. SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA], Págs. 79-85 
1990 LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA EN 
UN SALÓN DE CLASE: LA CONSTRUC-
CIÓN DE DIALOGO ENTRE MAESTRO Y 
ALUMNO 
KLINGLER, CYNTHIA 
En: ESTUDIOS SOBRE LA ADQUISICIÓN 
DEL CASTELLANO, CATALÁN, EUSKERA Y 
GALLEGO. [ENCUENTRO INT. SOBRE AD-
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QUISICION DE LAS LENGUAS. /. 1996. SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA], Págs. 409-424 
1991 DUPLICACIÓN DE CLITICOS EN EL ES-
PAÑOL: CfflLE Y P A Í S V A S C O 
URRUTIA C Á R D E N A S , HERNÁN/ FERNAN-
DEZ ULLOA, TERESA 
En: LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 
1995,17(1): 77-106 
1992 EL NO TAN CIRCUNSTANCIAL "COM-
PLEMENTO DE COMPAÑÍA" 
MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO 
En: LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 
1995,17 (2): 201-228 
1993 AUNQUE CON INDICATIVO O SUBJUN-
TIVO EN ESPAÑA Y AMERICA, EN ES-
PAÑOL ESCRITO Y HABLADO 
KOCK, JOSSE DE 
En: LENGUAJE Y TEXTOS 1994-1995, (6-7): 
145-160 
1994 PERFIL DEL CASTELLANO HABLADO 
POR HUILLICHES (SAN JUAN DE LA 
COSTA, PROVINCIA DE OSORNO) 
ALVAREZ-SANTULLANO, PILAR/ CON-
TRERAS, CONSTANTINO 
En: LETRAS DE DEUSTO1995,25 (68): 183-195 
1995 A NEW PROPOSAL FOR THE TRANS-
CRIPTION OF THE "A-K'U-NA/A-K'U-
HUN-NA" TITLE. (NUEVA PROPUESTA 
PARA LA TRANSCRIPCIÓN DEL TITULO 
" A-K'U-N A/A-K'U-HUN-N A") 
LACADENA GARCIA-GALLO, ALFONSO 
En: MAYAB 1996, (10): 46-49 
1996 SUFIJO VERBAL -KI EN LAS INSCRIP-
CIONES DE CHICHENITZA 
GARCÍA CAMPILLO, JOSÉ MIGUEL 
En: MAYAB 1996, (10): 50-58 
1997 H. MANISER E A LINGUA PORTUGUESA 
DO BRASIL. (H. MANISER Y LA LENGUA 
PORTUGUESA DE BRASIL) 
DRIDZO, A.D. 
En: O MUNDO DE LINGUA PORTUGUESA 
(CALIZA - PORTUGAL - BRASIL - PALOP). 
[CONGRESSO INT. LITERATURAS LUSOPO-
NAS. III. 1995. SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA], Págs. 108-113 
1998 NUESTRA LENGUA EN PUERTO RICO 
GARCÍA YEBRA, VALENTÍN 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 107-112 
1999 PANORÁMICA DE NUESTRA LENGUA 
PARA MAYORES DE EDAD 
CRIADO DE VAL, MANUEL 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 95-104 
2000 REAFIRMACION DEL IDIOMA ESPAÑOL 
EN PUERTO RICO Y DEFENSA DE SU 
IDENTIDAD IBEROAMERICANA 
TRIBIN PIEDRAHITA, GUILLERMO 
En: PUERTO RICO ANTE EL 98 VISTO DES-
DE ESPAÑA. Págs. 231-235 
2001 LA "PALMACRISTI" O "JIGUERETA" HI-
GUERETA', RARO AMERICANISMO DE 
UN TEXTO ARAGONÉS DIECIOCHESCO 
FRAGO GRACIA, JUAN ANTONIO 
En: REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA 
1995,75 (3-4): 345-349 
2002 PALABRAS DEL SIGLO XVI 
HERNÁNDEZ, ESTHER 
En: REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA 
1996.76(1-2): 171-175 
2003 A ISOGLOSSA DE TORDESILLAS. (LA 
ISOGLOSA DE TORDESILLAS) 
CASTRO, IVO 
En: REVISTA DE FILOLOGÍA ROMÁNICA 
1994-1995,(11-12): 51-62 
2004 ACTITUDES LING§ISTICAS EN COMU-
NIDADES PLURILINGÜES 
ALMEIDA, MANUEL 
En: REVISTA DE FILOLOGÍA ROMÁNICA 
1994-1995,(11-12): 39-50 
2005 APUNTES SOBRE LEXICOGRAFÍA HIS-
PANOAMERICANA 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FÉLIX 
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